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UN DESEO DE PANCHO VILLA 
Ciudad de Méjico, 12. 
El general Alvaro Obregón telegra-
fía a Carranza que Pancho Villa de-
sea que se suplique al Gobierno de 
Washington que cuanto antes se reti-
ren las tropas americanas de Vera-
cruz. 
ENTRE UN PRINCIPE Y UN MI-
NISTRO 
París, 12 
Comunican de Atenas que en una 
violenta discusión que acerca de la 
marcha política de Turquía sostuvie-
ron el príncipe heredero otomano y 
Enver Pasha, ministro de la guerra, 
éste, excitadisimo, le disparó dos t i -
ros al príncipe, hiriéndolo ligeramen-
te y que entonce el príncipe disparó 
sobre Enver Pasha, hiriéndolo en 
una pierna. 
Otra versión sobre el mismo asun-
to asegura que Enver Pasha murió de 
resultas de las heridas que recibió en 
un duelo con el principe heredero de 
Turquía. 
N U E S T R O D I R E C T O R 
Hoy» a primera hora, según nos lo 
había anunciado el corresponsal dei 
Diario en Camagiiey en telegrarra 
que publicamos en la edición de la 
mañana, llegó a esta capital, pro 
cedente de la ciudad citada, nuestro 
querido Director, don Nicolás Sivo 
ro, acompañado de su bella y ele 
gante hija Chichi. 
E n la Estación Terminal fu^ sa-
ludado por sus familiares, por el 
Administrador, redactotres d.íl 
Diario y por varios amigos que 
acudieron a recibirle porque tuvie-
ron conocimiento de su llegada. 
Viene el señor Rivero muy satis-
fecho de las atenciones de que lo 
hicieron objeto en la capital de 
Puerto Príncipe. • 
Le reiteramos nuestra cordial 
bienvenida. 
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Un soldado de caballería alemana, cansado, disfrutando de unos momentos de sueño a la sombre de 
jt,. _ i jfüt, I su caballo. 
E n l a 
E l Ministro de España 
Al brillante acto que mañana ten-
drá lugar en los salones de este im-
portante Centro, su Sección de Ins-
trucción ha invitado muy amablemen-
te al Encargado de Negocios de_ la 
Legación de España en Cuba, señor 
Cárdenas. 
El señor Cárdenas, agradeciendo 
infinito la invitación prometió asis-
tir a la fiesta, la cual considera muy 
grata y de altísima importancia por 
ser fiesta de cultura. 
El capital del vapor austríaco "Vir-
ginia" que llegó hace días de Trieste, 
conforme anunciamos, y que se en-
cuentra embotelado en el puerto oe 
la Habana, por serle imposible ha-
cerse a la mar, ha cometido esta ma-
ñana una grave violación de la Ley 
de Inmigración de Cuba, que puede 
resultarle un poco cara. 
Consiste en haber echado del bu-
que a su mando a trece tripulantes 
que habían sido enrolados en Austria 
y que son de varías nacionalidades, 
pues los hay noruegos, españoles. 
Noticias de Bélgica. -Relato de 
tres testigos. 
Tres distinguidos jóvenes, alum-
bofi oficiales de la Universidr.d litera-
ria de Lcuv.ür. (Bélgica), d^pues de 
raber presenciado en la. población 
Lolga îcfi primeros chispazos de la 
guerra europea, hicieron el riguiente 
i elat'o: 
"Al iniciarse la guerra, al saberse 
que Alemania iba a violar la neutra-
lidad de Bélgica, el primer movi-
miento en el pueblo fué de estupor, 
y tal vez de miedo. La poderosa Ale-
mania iba a tragarse on un santiamén 
a la hermosísima Bélgica. Estaban de 
ello convencidos. 
A los pocos días lu opinión reac-
cionó de tal forma 'iue cada belga se 
sentía un héroe y d miedo de un 
principio desapareció como por arte 
mágico de la población civil. La mo-
vilización de las tropas se hizo en 
tres días sin dejar de funcionar los 
trenes de viajeros por todos los ám-
bitos de la nación. 
A los extranjeros residentes en 
Louvain, españoles y americanos, se 
nos indicó la conveniencia de entrar 
a formar parte de la Cruz roja y en 
esta humanitaria inrtitución presta-
rnos servicio al la^o de los catedrá-
ticos de la Univer^dad» algunos de 
ellos venerables ancianos, encanecidos 
en el estudio y en la enseñanza. 
En todas partes se oían los entu-
siásticos gritos de ¡viva la Francia! 
y ¡viva Bélgica! Acatando una dis-
posición del Gobierno, en todos los 
oalconcs de residencias oficiales y 
en muchos de casas particulares on-
dea al viento la bandera nacional. 
En la residencia nuestra coloca-
mos en el balcón la bandera española 
al lado de la enseña de los belgas. 
El pavoroso problcina de las subsis-
tencias no se ha sentido poco ni mu-
cho. En los almacenes existen co-
mestibles para un tiempo indefinido, 
y según declaración del Gobierno los 
trigos almacenados permitirán que 
en un plazo de seis meses, por lo 
menos, no tenga que aumentarse el 
precio del pan. 
La animación en Bruselas es tan 
grande que no parece sino que se ha-
llan los belgas en días de gran fies-
ta. 
Sobre Louvein vimos pasar a gran 
altura varios aeroplanos alemanes, 
siendo perseguidos por otros belgas. 
Unos carabineros tirotearon a unos 
aeroplanos creyendo se trataba de 
enemigos, viéndose después que eran 
del país. Resultaron muy deteriora-
dos al aterrizar. 
Vimos pasar frecuentemente en au-
tomóvil, dirigiéndosí al cuartel gene-
ral, instalado allí cerca, al joven so-
berano de los belgas. Figura simpá-
tica y atrayente; su aspecto daba 
una sensación dolorosa de su estado 
de ánimo. No podía f oñar que su pue-
blo, trabajador, rico y feliz pudiera 
ser objeto de semejante atropello. 
En nuestra población—siguen di-
ciendo nuestros amables interlocuto-
res—fueron fusilados en el campo 
de tiro de pichón dos oficiales del 
ejército alemán, cogidos "in fragan-
1 t i . " envenenando las aguas. Un ale-
j mán disfrazado de sacerdote y pro-
visto de luengas barbas, fué recono« 
americanos e ingleses, obligándolos a 
ir a tierra después de notificarles que 
quedaban despedidos por no tener re-
cursos para seguirlos manteniendo y 
pagarles más sueldo. 
Para esta medida el Capitán sólo 
manifestó que su país estaba en gue-
rra y prescindió por completo de los 
requisitos exigidos por la Ley de In-
migración de Cuba en lo que se refie-
re al desenrolo o desembarque de t r i -
pulantes de buques extranjeros. 
En dicha ley se ordena que cada 
tripulante desenrolado debe ser pre-
sentado ante el Comisionado de In-
migración, presentar una garantía 
del Cónsul y tener más de 30 pesos 
para que no sea susceptible de con-
vertirse en carga pública, agregando 
que la violación de esta orden será 
penada con una multa de 500 pesos 
por cada tripulante, y reembarque de 
los mismos; en cuya penalidad ha in-
currido de lleno el Capitán del "Vir-
ginia." 
Los trece tripulantes despedidos se 
presentaron esta misma mañana en 
la Capitanía del Puerto para protes-
tar de lo hecho por el Capitán, que 
además dejó de cumplir el contrato 
estipulado con cada uno de los tripu-
lantes al enrolarse en el barco, en el 
que se comprometía a devolverlos al 
lugar de su embarque. 
Los citados tripulantes manifesta-
ron que ellos se negaron a aceptar la 
liquidación de sus haberes, dado lo 
arbitrario de la medida y que exigían 
que los reembarcaran aunque fuera 
para España u otro lugar de Europa. 
También agregaron que al resto 
de la tripulación que quedaban en el 
"Virginia," se le había rebajado la 
mitad de sus haberes. 
La policía del Puerto levantó acta 
de la protesta de los tripulantes y de 
la grave infracción del Capitán del 
vapor "Vrginia" para dar cuenta al 
Capitán del Puerto y al Comisionaio 
de Inmigración, a los efectos consi-
guientes. 
SE PRESENTO EL CAPITAN 
Sobre las once de la mañana se pre-
sentó en Capitanía el Capitán del 
"Virginia," en unión de un empleado 
de la Casa Consignataria del barco, 
seguranlente con el objeto de reme-
diar algo la falta cometida, al d a r á 3 
cuenta de la verdadera importancia 
I que reviste, y con objeto de hallar 
! alguna solución satisfactoria en vis-
! ta de que los 13 tripulantes, por t i 
! propia voluntad, no han salido aun do 
i la demarcación marítima, por habor 
¡ ido en seguida a hacer su protesta 
en la Capitanaí del Puerto, donde< es-
taban aún cuando llegó el capitán 
austríaco. 
mRMES mmim sobre la e n de Eu-
ropa REGISTIAOQS EN LOS VAPORES LLEGADOS ROÍ A 
LA KABANA.-EN LAS ANTILLAS HAH CROCEROSINSLE-
SES U ERANCESES.-LOS ALEMANES SERAN REFUGIA-
DO EN EL BRASIL-SE CONFIRMAN 12.000 BAJAS ALE-
MANAS Y 19.000 DE LDS ALIADOS. 
EL "OLIVETTE" 
De Tampa y Cayo Hueso llegó esta 
mañana el vapor correo "Oiivette," 
con carga, correspondencia y 45 pa-
sajeros. 
Eran de cámara los señores Hug-h 
La Salle y señora, señorita Mercedes 
Powell ,señora M. P. Nelson y dos 
hijos, L. E. Johnson y B. Lawenthae, 
siendo el resto de segunda, en su ma-
yoría tabaqueros cubanos y españoles 
que regresan de Tampa, por estar allí 
muy malo e' trabajo. 
DOS ENFERMOS 
Para ingresar en la quinta "Cova-
donga" del Centro Asturiano, llega-
ron de Europa en el "Oiivette" los ta-
baqueros españoles José Lamas y Jo-
sé Alvarez, que se encuentran enfer-
mos del pedio. 
COMBATES EN LAS CALLES DE 
MEJICO. 
Uno de lo* pasajeros llegados en el 
"Oiivette," procedente de Cayo Hue-
so, nos informó c.ue anoche a prime-
ra hora un rico comerciante mejica-
no que estaba en aquella ciudad, ha-
bía recibido un cable desde Veracruz, 
donde se le decía que fuerzas carran-
cistas se estaban batiendo con otras 
zapatistas en las mismas calles de 
la capital de Méjico. 
Un general mejicano que se en-
cuentra en la Habana recibió tam-
biévt esta mañana otro ^able desde 
Veracruz en el que se le decía lo 
mismo, sin dar más detalles de ese 
encuentro, el cual era de esperarse 
entre las fuerzas que mandan Ca-
rranza y Zapata, dads. la rivalidad 
existente entre ambos jefes. 
EL "BERWINDVALE" 
Procedente ae Newport News, con 
un cargamento de carbón para la 
"Hsvana Goal," llegó esta mañana 
el vapor inglés de este nombre en 
cuatro días y edio de navegación. 
UN POLIZON 
En este vapor llegó como polizón 
el cubano Santiago Pérez, de 32 años, 
raza mestiza y de profesión fogo-
nero. 
EL "EVANGER 
El vapor noruego de este nombre 
llegó hoy de Post of Spain en las-
tre. 
Este buque se dirigía a Santiago 
VICTORIAS RUSAS 
Sal Petersburgo, 12 
Las tropas alemanas Kan sido re-
chazadas con grandes pérdidas cerca 
de Myszine y Cherzele, en la Polonia 
rusa. 
Las tropas rusas tomaron por asal-
to las posiciones fortificadas de Opol-
je y Tourbine, en la misma región, 
persiguiendo al enemigo unas 25 mi-
llas. La caballería rusa todavía sigue 
hostilizando la retaguardia de los de-
rrotados. 
También dice que las tropas del 
Czar han logrado separar el ala iz-
quierda de las tropas austríacas que 
se hallan operando en los alrededores 
de Tomazow y Rawaruska, en la Po-
lonia rusa., 
ALEMANES, AUSTRIACOS Y RU-
SOS 
Londres, 12. 
Dícese que los refuerzos alemanes 
enviados para socorrer a los austría-
cos y contener el avance ruso se han 
visto obligados a renovar los comba-
tes en el Oeste de Lemberg, entre 
Lemberg y Przemysl, logrando conte-
ner el avance de los rusos, y que du-
rante los últimos tres días se viene 
librando una obstinada lucha entré 
rusos y tropas alemanas y austría-
cas. 
REOCUPACION DE GANTE 
Londres, 12. 
Dícese que las tropas belgas han 
reocupado a Gante. 
ANIQUILAMIENTO DE GUARDIAS 
IMPERIALES 
París, 12. 
Un mensaje recibido del campo de 
operaciones comunica que en un ata-
que que se efectuó el miércoles últi-
mo contra los invasores las fuerzas 
hritánicas castigaron a las guardias 
imperiales con toda la severidad posi-
ble y que todo el regimiento de Jaeper I: 
y rifleros de la guardia, la flor de esoa 
cuerpos, fueron aníquiládos, unos tres i 
mil hombres. 
TOMA DE TOMAZOW 
San Petersburgo, 12. 
Las tropas rusas bar, tomado a To» | 
mazow después de un sangriento com-i 
bate. 
TRES FURIOSOS COMBATES 
Londres, 12. 
Tres tremendas luchas se están ii« | 
(Continúa en la tercera plana) 
de Cuba para tomar azúcar, pero re-
cibió órdenes de sus consignatarios 
de venir a la Habana para tomar al-
guna carga. 
LOS CRUCEROS ALEMANES EN 
EL BRASIL 
A bordo del "Evanger" se recibie-
ron en alta mar varios despachos ina-
lámbricos, en los que se decía que los 
cruceros alemanes que andaban por el 
Golfo de Méjico y otros lugarese de 
América, se encontraban escondidos 
en las costas del Brasil. 
NUEVE CRUCEROS INGLESES Y 
TRES FRANCESES 
En el mismo barco se supo que por 
mares de las Antillas andaban 9 bu-
ques de guerra ingleses y tres france-
ses. 
MAS AEROGRAMAS SOBRE LA 
GUERRA. 
En otro de los barcos llegados hoy 
se registraron en el viaje varios ae-
rogramas que decían: 
En Berlín reina un gran pánico con 
motivo del aavnce de los rusos sobre 
aquella capital. 
Que por el Ministerio de la Guerra 
de Berlín se ha hecho público que el 
total de las bajas habidas en las fuer-
zas de1 Kaiser, desde que comenzó el 
actual conflicto europeo, ascienden a 
42.00 y las del enemigo, o sea las de 
los aliados, a 19,000. 
Que el Jefe del Gabinete inglés 
Mr. Asquith había manifestado que 
por ahora no habría mediación alguna 
en el confiieto europeo. 
Y que se ha confinnado la vola-
dura del crucero inglés "Panthield," 
por un destróyer alemán, noticias to-
das ya publicadas oportunamente en 
el servicio cablegráfico del DIARIO 
DE LA MARINA. 
EL "M1AMI" 
Con 15 pasajeros salió hoy para 
Cayo Hueso el vapor americano "Mía-
mi." 
En primera van la señora María 
L. Gaone con cinco niños de apelli-
do Tarafa, las señoritas Mercedes 
Toscano, Encamación Iznaga y María 
Tarafa, los empleados señores Leon-
cio Galán y Manuel A. Ramírez, los 
comerciantes Geo L. Pratt y W. A. 
Parsons, el sastre de Rumania David 
Tahmel y otros. 
Rusia unida. Grandes 
Discurso 
A las once de la mañana del día 8 
del corriente, en el Palacio de Invier-
no, y en presencia del Gi'an Duque Ni-
colás, del comandante en jefe del ejér-
cito ruso, y de todos los ministros, el 
Emperador recibido en solemne au-
diencia a los miembros del Consejo 
del Imperio (Senado) y de la Du-
ma Imperial (Cámara de los Diputa-
dos.) Su Majestad Imperial les diri-
gió la palabra en los siguientes tér-
minos: 
"En estos días de alarma y ansie-
dad por los cuales está pasando Ru-
sia, os saludo. Alemania, siguiendo 
el ejemplo de Austria, nos ha decla-
rado la guerra. 
El enorme entusiasmo y el senti-
miento patriótico de amor al Trono, 
ese entusiasmo que ha recorrido como 
un huracán nuestra patria, es una 
garantía para mí y para vosotros. Con-
fío que Rusia conducirá a feliz térmi-
no esta guerra que el Todo Poderoso 
nos ha enviado. 
Y ante ese entusiasmo unánime que 
nos lleva a todos los sacrificios, in-
cluso el de nuestra vida, podemos mi-
iar el porvenir con calma y firmeza. 
No es solamente el honor y dignidad 
de nuestra patria lo que estamos de-
fendiendo; nos batimos también por 
nuestro hermano el eslavo, con el cmi! 
estamos unidos por vínculos de 
gión y de sangre. 
En estos momentos veo también 
unidos fuerteB e indisolublemente los 
eslavos con el progreso de Rusia. 
Estoy convencido de que todos y 
; cada uno de vosotros cumpliréis con 
vuestro deber para ayudarme a sopor-
tar esta prueba. Grande es el Dios 
de la patria rusa," 
escenas en ia Duma.-
del Zar. 
El Emperador acabó haciendo 1. 
señal de la cruz, en medio de las acia 
maciones de la magna asamblea. 
El señor Goloubeff, presidente del 
Consejo del Imperio, se adelantó en-
tonces, y contestó diciendo: 
"Señor: El Consejo del Imperio 
ofrece a vuestra Majestad sus sentí* 
mientos de amor, fidelidad y gratitud, 
por haber llamado a los cuerpos legis-
lativos a colaborar en las medidas qu 
puedan exigir las penosas pruebas qu 
han dado sobre nuestra Patria, n 
obstante los reconocidos esfuerzos pa-
cifistas de Vuestra Majestad. L^ 
unión de nuestro amado Emperadoí 
con su pueblo redobla el poder leí Im-
perio. Estamos prestos a sacrificarl, 
todo en aras del honor y de la digni 
dad de Rusia, unida e indivisible. Im 
ploramos al Rey de ios Reyes y á 
Dios de los dioses su protección 
nuestra patria, y contemplamos e 
porvenir con calma y valor. El vale 
roso ejército ru*o sabrá rechazar a 
enemigo y una vez más carenará d( 
gloria al augusto jefe de Rusia. ¡Vi 
va el Zar Nicolás! ¡Viva el bienes-
tar y felicidad de nuestra querida Pa-
tria!" 
El señor Rodzianko, presidente dfl 
la Duma, se dirigió al Emperador di 
oiendo: 
"Señor: Transportados por un ̂ en» 
timiento de orgullo, Rusia ha oído 1 
voz del Zar, quien ha llamado a s 
pueblo para que se una con El. En U 
pemble hora de aflictivas pruebas Ru 
sia sabe que Vos y todos vuestros pen 
samientos están constantemente di 
rígidos para consolidar la paz, per 
(PASA A LA PAGINA 5.) 
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A C O T A C I O N E S 
E S P O C O 
L a situación de los obreros resulta cada día más angustiosa. Les 
que tenían algún pequeño ahorro, lo han agotado ya; los que poseían 
algo—una alhaja, un mueble, un v-estido—que pudiera caminarse por 
dinero ya lo han dejado en manos de la usura- Los esfuerzos que se 
han hecho para poner remedio a sus lacerías no acaban de tener ver-
dadera efectividad 
Creemos que los obreros no deben continuar aislados: toda su vida 
la pasan "entre nosotros;" son una parte principalísima de nuestra 
sociedad, y no una sociedad independiente. E n este período de crisis, 
lea reconocemos el derecho de quejarse: se les ha dejado solos; se ha 
encargado al Gobierno la misión de recoger sus pretensiones, y 
los que no integran el Gobierno se sienten plenamente satisfechos de 
iio ocuparse de nada. 
Y sin embargo, todos los que no integran el Gobierno, pueden y 
deben hacer íOgO: los periódicos, pueden y deben organizar festiva-
les; los teatros, celebrar beneficios; las cajas de ahorros, establecer 
Jíontfü de Piedad; las señoras, crear una institución amparadora de 
los niños; los estudiantes, a quienes la juventud siempre ha prestado 
entusiasmos y la generosidad buenas ideas efectuar cuestaciones-
Hay que unirse a los obreros "como si todos fuéramos obreros." 
Pero hay que unirse enseguida» porque el hambre no puede espe-
tar mucho. 
5 E L " G U A P O " D E E U R O P A 
Cuando se comenzó la guerra actual, un escritor español demasia-
do impresionable, que habla frecuentemente de las cosas de América 
con el mismo conocimiento con que hablaríamos nosotros de las cosas 
4p la luna, pintaba a Servia y a Rusia entendiéndose con Austria, y al 
¿¿aperador Guillermo detrás de Austria, arrogante y matón, fiero y al-
¿j-vo, diciéndole al universo: 
.j: —¡Aquí hay un guapo.. .! 
Este concepto se ha repetido mnchas veces. E n la Habana hay un 
.periódico que no tiene otra misión, desde que empezó la guerra, que la 
de pintar a Alemania como la más perfecta encarnación del matonis-
mo. L a razón es muy sencilla: Alemania consume enormes cantidades 
en su escuadra y en su ejército. Desgraciadamente» la verdad <$& 
Tnglaíerra, que consume en su escuadra cantidades todavía más enor-
mes es la que obliga a Alemania a mantener una escuadra que la ago 
ta ; y la verdad es que Rusia, que se ha empeñado hasta lo inconeebil le 
j^or poner frente a Alemania un ejército fabuloso, es la que obliga 9 
Remanía a sostener un ejército que la agobia. 
Y es porque todos los pueblos de Europa son matones; todos quie-
ren decir:—"Aquí hay un guapo!" Y hay un guapo ea Alemania, otro 
en Austria, otro en Rusia, otro en Francia, otro en Inglaterra.. To 
dos los pueblos de Europa aspiran a "batir el record de los guapes." 
¡ A L T O A L O S B R U J O S ! 
• ^ La Noche da la noticia: "vuelve la plaga de los quiromantíeos y 
quirománticac " E n un-periódico de la mañana, contó el colega ^n una 
sola vez el anuncio de más de treinta embaucadores de esta clase, que 
le ofrecen al público sus servicios-
L a policía los persiguió 'hace tiempo"; ahora, los djeja vivir a co.v 
ta de ia imbecilidad y de la ignorancia de una gran parte del vulgo. Y 
áún se pudiera hacer una aclaración en esto del vulgo, porque noso-
tros recordamos todavía que en las investigaciones que se hicieron pa-
ra descubrir los misterios de los brujos africanos, aparecieron como 
marchauics fidelísimos de estos cafres gran número de personajes en-
copetados y de damas distinguidas. 
L a brujería de los "qn i románticos" es más "fina" que la de lo* 
temedores de corazones de niños: pero conduce hasta ella. Las enla/a 
una misma estupidez: son dos tramos distintos de una misma escalera. 
L a misma superstición que hoy lleva una persona al cuartito de la qui 
romántica, la conducirá mañana inevitablemente a la madriguera de 
un ño Blas. 
E s necesario renovar la campaña de la policía contra los adivino? 
vividores y los magos de U estafa» que han llevado algunas veces pu 
osadía a repetir el anuncio de su oficio a las puertas de las iglesiab 
[en estampitas piadosas. L a superstición es una planta bárbara. 
Y la explotación de las almas ingenuas, un delito, 
E L D R . H E V I A Y L O S O B R E R O S 
:E1 señor Ser-retario de Gobernación propuso la suspensión del decre-
to prohibitivo del tráfico en los muelles del Estado; esta prohibición se 
Ihabía acordado en los comienzos de la campaña contra la peste bubóni-
I H . Los estibadores visitaron al señor Secretario de Gobernación para 
trstimoniarle »u gratitud y exponerle su deseo de probarla ofrecióndole 
jun banquete. 
E l señor Hevia les respondió que para su complacencia bastaba 
Icón el simple ofrecimiento. Y que en vista de la difícil situación que 
Ihoy atraviesa nuestro proletariado, suplicaba a los estibadores que 
lentregaran el dinero destinado al banquete, a los obreros compañeros 
|suyos que se hallaran sin trabajo. 
Pues esto que hizo ol señor Hevia, esto que es tan hermoso v 
laadable, es lo que prueba la verdadera fraternidad y lo que domues-
B # la verdadera .solidaridad futro los hombres del taller y los de la cla-
••56 alta.; es lo que muestra el interés y el cariño con que se sigue pro-
¡eso de miseria que hoy agobia a los obreros. Esto es una renun-ia 
i la vanidad: es una obra, Y los sentimientos se patentizan en las Obra-
lo en las palabras. 
L a norma de vida de un considerable número de individuos a* en-
mrra. en esta fra.se:—Nuestro yo por encima de todo... . — E l Comité 
J ! T ' f T f ^ Í0S 0brorOS sin trabajo ha reco^(lo a%nn<* d e p á r t a m e 
r f d ^ B ^ á 0 ™ «ohcitud de la ayuda de los oficinistas. Mucho- éi 
fi los desfilaron bellamente, sin atreverse a dar una peseta que pudiera 
•«rvir a una familia para comprar un poco de p a n . . . Muchos de elle* 
íé se hicieron cargo de que en estos ca^os no se puede encerrar nadie 
•LSD egoísmo, porque si pasa mucho tiempo sin que los obreros coman 
icabara la misma burocracia por quedarse sin comer 
| r J B l ejemplo que debe seguirse es el del señor Secretario de Gober-
i*cion. Hay que dar o que nos sobra, y si no nos sobra nada, hay que 
fcicer un ligero sacrificio en favor de los que no tienen nada 7 * 
Suscríbase ai 
IIARIO DE LA MARINA 
Los DULCES más EXQUISITOS, los helados más delicados, es tán a la venta en 
E L B R A Z O F U E R T E 
B a t u r r i 
132, Galiano, 132. 
Allí encuentran las familias un gran surtido de v í v e r e s finos y dulces 
para regalos, lo mismo que exquisitos vinos y licores. 
Honradez en el peso, exactitud en el env ío . Visitar 
E L B R A Z O F U E R T E 
E s hacer economías . 
Galiano, 132, — Teléf. A-4944 
I A S D E P O L I C I A P i m í a s d e M a r i a n a o 
DE UN PERCHERO 
El asiático José M\ssaña, sin do-
micilio, le hurtaron un saco y un som-
brero que tenía <m un perchero, en 
Monto y Soineruelos. 
CUATRO IMAGENES 
AI ruso Manuel Batista, de Peñal-
ver 74, le hurtó una ir.esíiia qu it-
side en Aguila 218, cuatro imágenes 
que estima en seis pesos. 
EN LA TERMJNAL 
Vicente Valdes, de Ppñ?lver 12 y 
Pío Pérez Baró, de Soledad 10, fue-
ron detenidos por haber reñido en la 
Estación Terminal. 
UNA CARRETILLA 
Dice Manuel Delgado Jorrín, de San 
Marianao B, que anoche le hurtaron 
una carretilla, que aprecia en cinco 
pesos. 
APARECIO 
Participa Adolfo Oliva Suliela, de 
Avenida Acosta y Cuarta, que un re-
loj que le habían hurtado apareció en 
la Estación del Luyanó. 
EXPLOTO EL REVERBERO 
José Zarzuela Romero, de Munici-
pio 24, sufrió quemaduras leves al 
hacerle explosión un jeverbero en su 
domicilie. 
CHOQUE HUMANO 
El menor Harold Anders Justiz, de 1 
Aguiar 43, sufrió lesiones leves, al] 
caerse, por haber tropezado con otro 
menor que corría. 
A GUANAJAY 
Desea María Betancourt Díaz, de 
Cuba 86, que a un sobrino suyo nom-
brado Raúl que está a su abrigo lo 
recluyan en Guanajay, pues no le 
obedece. 
CON UNA TRANCA 
José Costa Dones, de Monserrate 
S8, fué detenido por el vigilante 28, 
por haber amenazado con una tranca 
a Belén Meca y a María Iglesias. 
¡QUE VALIENTE! 
El vigilante 601 detuvo a Alvaro 
González Carreño, de Amargura 4, 
por haber maltratado de obras a Ma-
ría Martínez Campos. 
La conciencia bien tranquila 
Quien menos haga, sufrir a la ni-
ñez, mejor y más tranquilo vivirá. 
Por eso las madres cariñosas, para 
que no les remuerda la conciencia, 
purgan a sus hijos con el bombón 
purgante del doctor Martí, que se 
vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en toriic, 
las boticas. Los niños lo desean y llfr* 
ran por él. 
En la Glorieta gran baile el domingo 
13, orquesta francesa. 
Para calmar los nervios 
La neurastenia, el histerismo y la 
desventura, deberán ser sinónimos, 
porque nada se parece tanto a la 
desgracia, como estar enfermo de los 
nervios, en alguna de aquellas dos 
formas. La neurastenia que es con-
secuencia de los nervios alterados, 
que hace pensar absurdos e imposi-
bles, el histerismo que hace realizar 
locuras, los nervios vn general so-
brexcitados, solo vuelven a su ten-
sión moral, a su estado perfecto de 
funcionamiento, desapareciendo todo 
cuanto les resulta perjudicial, toman-
do el elíxir antinervioso del doctor 
Vernezobre que se expende en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las boticas. 
Ese preparado es maravilloso, pa-
ra calmar las excil iciones de los 
nervios, para ponerlos en su estado 
normal y hacerlos volver a su centro 
y con ellos la felicidad a quien la ha-
bía perdido. 
Gastón Alonso Cuadrado, en erudi-
to artículo que ha sido reproducido 
por más de un periódico de provin-
cias, vuelve por la verdad histórica 
contra ciertas exageraciones y cier-
tos delirantes afrancesamientos de 
algún colega. Y Gastón Cuadrado es-
tuvo oportuno esta vez, recordando 
que en 1808, fueron las tropas fran-
cesas las que invadieron la Península, 
apresaron al Rey legítimo, y pusie-
ron en el trono a José Bonaparte; y 
fué el valiente ejército francés el que 
en 1823, al mando del Duque de An-
gulema, volvió a entrar en España, 
disolvió el Congreso, anuló la Cons-
titución liberal, pisoteó el derecho y 
con las puntas de cien mil bayonetas 
restableció la Monarquía absoluta. 
Y en 1861 fué Francia la que, ayu-
dada de Inglaterra—España sabia-
mente se apartó a tiempo del torpe 
empeño—impuso a Méjico un empera-
dor austriaco, el Archiduque Maximi-
liano, derrocado al fin y fusilado in-
necesariamente, por Juárez, mediante 
el auxilio que los yanquis prestaron 
al benemérito indio. Recapitulando: 
cierto que el pueblo francés derribó 
la Bastilla y proclamó los deerchos 
del hombre; cierto que ha tenido 
tres repúblicas y una commune que 
fué la borrachera de la democi-acia; 
cierto que la Revolución francesa dió 
golpe do muertei a la tiranía medioe-
val; poro cierto también que esas ar-
mas gloriosas de Francia, en España 
y en Méjico fueron contrarías al es-
píritu liberal de dos pueblos-y signo 
de opresión y de injustificada y hu-
millante intrusión extranjera en los 
destinos de dos nobles países. 
Bueno es hacer justicia; pero no 
callando yerros, que bien los ha co-
metido también la patria de Luís XIV 
y de Napoleón I I I . 
* « * 
Un cablegrama del Africa austral, 
de hace pocos días, dijo que el general 
Botha, Jefe del Gobierno de la Confe-
deración de Estados autonómicos de 
Transvaal y Orange, anunció en nom-
bre del pueblo boer, que éste perma-
nece fiel a Inglaterra; y que si los 
alemanes se atrevieran a invadir aquel 
territorio, el pueblo en masa tomaría 
las armas para arrojarlo. 
Anotemos este caso máfe en el ha-
ber de Inglaterra, como nación colo-
nizadora. Las posesiones inglesas se 
consideran parte integrante del terri-
torio británico; los medios de gobier-
no de la metrópoli hacen amigos, no 
D A R L A G U E R R A 
LA BATALLA DECISIVA.-POR DEBER 
DE CORTESIA. 
En el Boletín oficial publicado 
ayer por el Ministerio francés de la 
guerra, se da cuenta de que los alia-
dos han repasado el rio Marne y 
llegado hasta La Fei-té. 
Para los que hayan conservado 
nuestro croquis de anteayer, les bas-
tará hacer un ángulo entrante en la 
línea alemana entre Meaux y Sezan-
nes y tendrán la verdadera disposi-
ción de la línea germánica. 
Ahora bien; de Londres dicen, se-
gún lia línea rectificada por el Minis-
terio de la Guerra francés, que los 
aliados se extienden por Meaux Sc-
zanne, Vitry le Francois y Vcrdúm 
Según esto último, la línea no ha su-
frido modificación. 
Y, finalmente, en otro cable, tam-
bién de Londres, se dice que el se-
gundo cuerpo alemán bajó desd^ 
Chateu-Tierry, adelantando sus lí-
neas hasta Chalons. 
Esto último implica un retroceso de 
la línpa francesa en su lado Briennc-
Verdúm. 
¿Cuál de las tres líneas es la ver-
dadera? Dada la información de to-
da batalla, creo que esas noticias 
obedezcan a las oscilaciones que ex-
perimentan los frentes de combate, 
según se pierda una posición que £e 
recupera al día siguiente o viceversa. 
Es decir que en nada alteran la si-
tuación de los ejércitos las noticias 
de ayer y creo qu» nada positivo co-
noceremos hasta que termine esta ba-
talla que parece haber adquirido 
proporciones tales que muy bien po-
dría tener carácter decisivo. 
Si los germanos son arrollados, 
obligados a dejar Vitry-le-Francoia y 
a repasar el Maime, lo probable es 
que la campaña tome un aspecto 
demasiado peligroso para ellos. 
Y no precisamente poique se les 
corte retirada alguna, pues esto es 
una de tantantas afirmaciones absur-
das que lanza el cable; sino porque 
tendrán que recomenzar los avances 
contra una fuerza cuya moral se ha-
brá levantado mucho con la victoria y 
porque necesitarán un tiempo que 
no tienen, puesto que el ruso avanza. 
Pero si los franceses son arrollados, 
entonces quedará reducido Verdúm a 
sus propíos recursos y cogido por de-
lante y de través no podrá resistir 
mucho. 
Por eso dije que lo más enconado i por haber tomado a Toul y Nancy, 
de la campaña se libraba ahora y que tal vez les quede tiempo para revol-
París pasaba a ser un objetivo se-' verse contra los rusos y, entonces, 
cundario en tanto el ejército francés | adiós apisonadora. 
esté tendido de la capital a la fron-
tera amenazando a los invasores. 
A mi juicio, se está jugando la eta-
pa definitiva de la campaña. 
* * * 
A mi vez voy a dirigir yo una pre-
gunta al simpático "Comprador del 
DIARIO." 
Si usted confesase algo que le fue-
se perjudicial ¿cree que alguien pu-
diera ponerlo en duda? Muy al con-
trario, todo el mundo supondría que 
aun ocultaba buena parte de la ver-
dad. 
Pues en esto estriba el que descon-
fiase de aquellos noticiones que me 
resultaban inadmisibles, aceptando 
después lo que se refería a los ale-
manes. Es decir, que la lógica era la 
que me llevaba de la mano y no la 
inclinación hacia este o el otro con-
tendiente. 
Por lo demás, habrá usted visto 
mi alma latina reflejada en la "Gace-
ta" de anteayer por la mañana, en la 
que el crítico cedió su puesto al sen-
timiento. 
Deberes profesionales, sin embargo, 
me obligan a ser imparcial; y enga-
ñaría a los numerosos lectores del 
DIARIO si no afinnase de manera 
bien rotunda, para que uo se equivo-
que el señor Varona, que el ejército 
alemán es el primero del mundo. 
Cuanto a lo que dice de Inglaterra, 
estamos de acuerdo, de perfectísimo 
acuerdo. 
« • * 
No es que Alemania carezca de ce-
rebros para dar ese golpé definitivo 
que usted dice.. En treinta y cuatro 
días de campaña, con los obstáculos 
de Lieja, Namur y Chafleroi, ¿cree 
usted fácil el destruir un ejército 
que, como el francés es digno del 
enemigo que tiene enfrente? 
El hecho de reconocer una superio-
ridad en el ejército alemán, no quiere j 
decir que el francés sea un desastre. 
Y si bien es cierto que aquella supe-
rioridad se manifiesta en el avance 
continuado de los germanos, también 
lo es que les cuesta no pocos trabajes 
por los méritos que concurren en el 
ejército francés. 
¿ Que quién vencerá en esta lucha ? 
Ahí es nada-la preguntita. Si en un 
plazo muy breve los alemanes rom-
pen el vértice de Verdúm o lo aislan 
A S M A 
A H O G O 
r Su ALÍVÍO será Inmediato 
y su CURACIÓN RADICAL 
TOMANDO EL PREPARADO SEGUN FORMULA 
DE UN REPUTADO MEDICO DE LA FACULTAD 
DE BERLÍN TÍTULADO 
S A N A H O G O 
SUS RESULTADOS SON MARAVÍLLQSCS 
Venta cn todas las Farmacias.-Dcposíto: neptuno 91. 
C. 3785 alt- •o. 
Pero si el avance ruso obliga a los 
alemanes a debilitar sus tropas de 
Francia y no consiguen un triunfo 
de significación que provoque inicios 
de paz, tal vez la pita se enrede de 
tal modo que dancen todas las figu-
ras y figurones, incluso el ínclito Le-
rrouz. 
La guerra es hoy tan enconada en 
el tablero diplomático como lo es «m 
los campos de batalla: y si Inglate-
rra, maestra en esas lides, consigue 
contra el Kaiser la coalición temo qua 
entonces sea un desastre para el im-
perio germano, centro de la verdade-
ra civilización europea, según frases 
pronunciadas por los mismos ingleses 
en la Plaza de Trafalgar de Londres. 
Si no envió artilleros, parece cier-
to que mandó ingenieros que en auto-
móviles llegaron a tiempo a las for-
talezas para colocarlas en estado de 
defensa. 
Inglaterra no violó convenio alguno. 
Lo que hizo fué no aceptar desarmes 
si no era a base de éus actuales ar-
mamentos, lo que era reconocerle una 
rmperioridad que ninguna nación qui-
ño aceptar. 
Cuanto a que Inglaterra es la cau-
sa verdadera de esta guerra, yo na 
lo pongo en duda. Pero son tan obs-
curos los problemas de la política in 
ternacional que es punto menos que 
imposible el hacerle una afirmación. 
* * * 
A femenina me huele la misiva del 
señor. Bermúdez, lo que, de ser cierto, 
me obliga más a una contestación, si-
quiera rogando encarecidamente que 
no sigan abrumándome. 
Todo lo subrayado en su carta y 
buena parte de lo no subrayado, es u;. 
cúmulo de desatinos. El joven en 
cuestión podrá ser muy inteligente en 
otras cosas y desbarrar lastimosamen-
te en estas. 
Ayer, en el resumen de las cuatro 
semanas de guerra publicado en e! 
DIARIO habrá podido ver las fuerzan 
de unos y otros. 
Si señor, Francia posee dirigibles, 
algunos de los cuales tiene en cons-
trucción; pero su verdadera potencia 
aérea consiste en los aeroplanos, n ; 
sólo por tener más de seiscientos, si-
no por contar con pilotos que está i 
u putados corno los más hábiles avia 
dores. 
* * * 
No veo inconveniente en lo que ta i 
dignamente me propone. Haga la pro-
( vi aunque sólo sean cuatro ren 
giunes, envíela al señor Director do 
DIARIO y tengo la segundad d i 
que su idea se abrirá paso entre mu-
chos millares de españoles que por 
desafectos, lo mismo en Africa, que 
sn América, que en Oceanía. J;a 
maestra Inglaterra en esa materia. 
Ved sí no: hace unos cuantos años 
el mundo simpatizaba con el Trajjg. 
vaal, cuya independencia nacional 
destruía Inglaterra por la fuer-
fuerza. Contra Kitch^ner y los demáa 
generales, contra el procedimiento de 
la reconcentración allí seguido, con-
tra la derrota total de los bofers y la 
incorporación de su tierra , ilbre a la 
Corona de Inglaterra, escribimos sen-
das geremiadas todos los sentimenta-
les amigos de la soberanía de las na-
ciones. 
No han pasado más que doce años; 
los nombres gloriosos de Kruger, Bo-
tha &, quedan archivados en los ana-
les de las guerras patrióticas, y Trans-
vaal, Natal y Orange, contentas cor 
su autonomía, empuñarán las armas 
contra Alemania en defensa de su V̂lo-
trópoli. 
En vez de nuestras geremiadas de 
entonces, entonemos himnos al espí-
ritu colonizador de Inglaterra. 
* * * 
De un momento a otro decretará la 
Sala Tercera de la Audiencia de la 
Habana, compuesta por magistrados 
muy cubanos, el sobreseimiento de to-
das las causas iniciadas en la capita; 
y en Güines contra los detallistas por 
r.lteración en los precios de los víve-
res. La Sala ha comprobado que no 
hubo confabulación—indispensable pa-
ra' qu^ haya delito—y que la subi-
da, ni fué tan grande como se dijo, 
ni ha podido ser más legítima dadas 
las circunstancias. 
Como se ve, no estuve al lado de los 
jomerciantes contra los pobres; aqui 
y en otros colegas desapasionados, 
juzgamos con serenidad del asunto. 
Pero ahora pregunto: Y esos jue-
¡ ees correccionales que condenaron por 
hechos idénticos; y esos que impu- , 
sieron crecidas multas porque . un 
I bodeguero cobró un centavo más por 
uría libra de arroz ¿ fueron justos o 
! prevaricaron ? 
Lo que yo les dije entonces: Si en 
vez de ser consumidores, previo el 
buen sueldo que ganan, hubieran si-
do detallistas, cabe suponer que en 
vez de seis hubieran exigido siete 
centavos por la libra de arroz. 
de a catorce onzas. En todas las cc-
j sas de la vida sucede así; el que juz-
ga no se pone en el mismo plano que 
el juzgado. Si los detallistas multa-
dos hubieran sido jueces, es de pen-
sar que hubieran complacido también 
a la claque, multando a los jueces es-, 
tos, entonces detallistas. La justicia 
humana anda así. 
* * >(< 
Está en mis manos el primer nú' / 
mero de La Democracia Social, nueve 
adalid de la prensa cubana. Viene a 
defender los intereses del recién na 
cido Partido Democrático, de que ei 
jefe el doctor Carrera Jústiz. 
Dirige la nueva publicación un ami-
go de toda mi admiración, no ahora 
desde sus brillantes triunfos univer-
sitarios: el doctor Juan Antiga. Y es 
ministro de hacienda, señor de la ca-
ja y director económico, otro amigo 
digno de afecto, por culto y por ilus-
trado, J. M. Vergara. Los tres ape-
llidos citados bastan a despertar mis 
simpatías por la publicación. 
. Pero: ¡qué lástima, hombres, qué 
gran lástima! tanto inteligente es-
fuerzo para una obra más de disgre-
gación; aquí donde una noble y fe-
cunda política solo admitiría dos gran-
des partidos con dos bellos ideales: 
nacionalismo y protectorismo; aspira-
ción a la cabal soberanía y convicción 
de que solo bajo un protectorado cla-
ro, definido, leal, honrado, nuestro 
país puede consolidar paz y progreso, 
al amparo de una fuerte y mundial-
mente respetada bandera. 
* * « 
También a los tabaqueros sin tra-
bajo de mi pueblo tocó algo de lo re-
colectado en la Habana; varias cajas 
de víveres han sido distribuidos hon-
radamente entre ellos. 
¿Quien los recolectó? Varias per-
sonas piadosas, me dicen. Los curas, 
el clero habanero principalmente. 
Magnífica obra; no importa si son o 
no católicos todos los favorecidos, l os 
ministros de un Dios de amor, nunca 
más grandes que cuando en nombre 
de ese Dios auxilian al menesteroso. 
Y a propósito: A uno de 1 
ridos dijo un amigar—""' i •cha-' | 
rás pestes del clero y dirás cosas*«H 
ras de la reliírión que ni te fa-
vorecen." Y el int«»rpelnido respoii<aH 
sin vacilación:—"V.vn r? to 
i mucho que nos han robado.'' ¿Sffl^H 
ra^aíln Tía hmifÍT-nrín un H m !i > de-
in- aedio del Casino Espauoi harían que 
ím ;'f'&ase at Gobierno de Madrid. 
L i c o r d e B e r r o 
El berro os lo mejor para cata-
rros, bronquios y nulmones. El licor 
de berro está elaborado a base de 
berro y vinos generosos. 
CON UN RAIL 
Manuel Lorenzo Rodríguez, de Ko-
Inguez 42, sufrió una contusión leve 
|n el pie derecho, al caerle un rail en 
loute y Matadero. 
UNA NAVAJA 
El vigilante 268 nrrestó y remitió al 
Hrac a Juan Escalone y Zambrana, 
Egido 91, por acusarlo Agustín 
Idés Valdés, de Misión 77, do ha-
le hurtado una navaja barbera. 
MAL CICLISTA 
El vecino del Mercado de Tacón nú-
mero 8, Pedro Solanich y Farguell, 
Be causó una contusión leve en la 
frente al caerse de una bicicleta que 
montaba por Campanario y Estre-
lla. 
DE UNA HAMACA 
La niña Olga Muñoz Almoino, de 
Rastro 2, recibió lesiones leves al 
caerse de una hamaca en su domici-
lio. 
¿HURI •j-uO CUETARA $7-00 OVERWAY $5-50 
HORMA INGLESA 
L O S T E N E M O S 
4 4 
HORMA SLNTIDO COMUN HORMA BULL DOQ 
£ H R U S I A , G L A C E Y C H A R O L , a l tos y b a j o s . 
UNIDA AGENOS 4 EN LA HABANA: 
L A o E M P E R A T R I Z " 
P R A D O , N U M E R O 1 1 1 . T E L E F O N O A - 8 3 7 8 . 
SE REMITE. FRANCO DE PORTE. A CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA. 
• M i ¿¿Fg&m 
El haberle dedicado íñtegra una "Ga-
Mtft .10 reprose.na, amigo Cordial, 
otra coya que la deferencia natural al 
que razonadamente discute. 
Ya ve usted que hoy contesto, do-
mándome uñ'momento de respiro, a 
una porción de cartas cuyo tono deli-
cada y correcto me obliga a no dssair-
rarlas. 
Pero como la de usted es algo ex-
tenga y abarca puntos que mucho 
me llevarían, le recomiendo lea la 
"Correspondencia de España" que de 
Ortega Munilla publicamos ayer, y 
en ella encontrará contestación a 
cuantos particulares anot^ en su mi-
siva. 
Lo que usted cree haber adverti-
do en mí en estos últimos días, no 
obedece a que haya o no buenas noti-
cias para les alemanes, sino la natu-
rl excitación de quien aún está en 
condiciones de afrentar con la mano 
a quien lo afrenta con el anónimo y 
se ve inhabilitado por el cobarde pro-
caAat' mío «ra «•"• —1 — 
el obíero? No hay que avengüálílp; 
si no a él, habrár, ; "trjs lp8-
católicos: si no a psta gen-dación, I * 
las pasadas; si a ninguna, habrán AtB- i 
nido intención (\<- 'v, - ••' , 's 
hnz:\r la frase. L i . jji^eñtud, la inex-
periencia . y. el mal r f s i g l o , hacen 
esto. 
Semanas a t rás , en v v . 1 ^ la rtttti-
bósa, se molestó un ciudadano repw 
el que pagaba exigió qOíTÍpóstUía a. los 
no invitados. "Esto es de nosotl^H 
dijo, no manda aquí nadie, porque es-
to nos ha costado nuestro dinefC. | 
Esto era la igle^iji con sus ^mái^, (,s-
ipóco .ha echado el tn1 nnn perrt 
chica jamás en el r( pillo de la fgW" 
.-ia; jamás ha tenido un saludo "paTS 
los curas;, y el oura y la i Ji 
suyos, dé los. cubanos, ni más m me-
nos. 
El otro día leí que miles de sattef* 
dotes expulsados do Francia pérS*-
guidos, arrojádos de sus te.rrrplns f 
.'-^.-oviq+ns de sus propiedades se 
habían apresurado a tomfr 
lea contra Alemania.. ¿ q u e también 
tiene curas y obisnog. ̂ ueno. me di-
je; cuando la guerra acabe, estos re-
ligiosos volverán r.l ostracismo; lo* 
* EplO* de Francia son de radicales y 
do ateos, aunque n^ hayan dado una 
peseta para ellos jamás. La desrr^on-
da no se para en nelillos. 
J. N . AR.' M'-ÍTRL. 
IjO¿ modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, última moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de E L ENCANTO, Ga-
liano y San Rafael. 
I T g a l v e z I u i l i e m 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina-
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí» 
filis o h e r n i a s o quebraduras . 
Consultas: de 11 a 1 y do 4 a 6 
4 9 , HABANA. 49 
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" P E T R O N I O " 
E ! m e j o r T a b a c o te V u e l t a A b a j o 
(Viene de la primera) 
ando a lo largo de otras tantas lí-
neas dv batalla, y ninguna noticia se 
ha recibido acerca del resultado deci-
sivo de esos reñidos combates. 
El más profundo misterio rodea es-
tas operaciones. 
Para complicar más las cosas las 
noticias que se reciben de Berlín son 
vagas e indefinidas. 
Estas noticias nada dicen de los es-
fuerzos del general Von Kluk, Jefe 
del ejército alemán del Norte, que ha 
los á l e i n a i s . , . 
FNA DERROTA ALEMANA 
EL CLUB GIJONES 
Ultima hora. 
^ Los "playos," todos los playos de 
"Xixón," que sudan el kilo en ía Ha-
bana y en toda la lepública van ma-
ñana al bello jardí i de La Tropical. 
Allí, en el Salón Ensueño se dará la 
más bella batalla de flores que ojos 
vieron. Los de aquel "molían" van 
en cien coches, cien guaguas, dos-
cientos autos; todos exornados de 
palmas y de florea; a la brisa flo-
tarán todas las banderas. 
Por delante va la vanguardia arro-
lladora portando la bandera blanca, 
de marco rojo, la bandera de los 
bravos marinos; en el centro va don 
Newl tr<,,Í!,e0ladñH^arÍ8 " ^ Faustino Angones, ol g ™ Alñnrrn-
« ^ f f t ó 5 3 ¿ « S f ' t e ' -y con * Almira"te'Ta sonriea<,0 




ballena y artillería francesa cortaron 
> derrotaron a una gran fuerza del 
enemigo a 60 millas al nordeste de 
lans, haciéndoles 6,000 prisioneros y 
ocupándole 15 cañones. 
Oícese que los alemanes están des-
moralizados y famélicos. 
Los prisioneros devoraron los bis-
dirigido el gran movimiento militar cochos y la carne que les suministra 
ron los ingleses. 
Durante el combate un grupo de 50 
Ciclistas ingleses, ocultos en la male-
za, aniquilaron a 150 soldados de ca-
ballería alemanes. 
LA SITUACION GENERAL F4VO-
RECE A LOS ALIADOS 
Washington, 12. 
La Embajada francesa ha recibido 
un mensaje en el que se lo dice que la 
situación general se ha modificado en 
sentido ventajoso para los aliados. 
TERREMOTO EN EL PERU 
Lima, Perú, 12. 
Un terrible temblor de tierra ha 
destruido la ciudad de Caraveli. La 
población se encuentra presa del 
desde Bélgica a París. 
Indican sin embargo, estas noticias 
que el ataque a Verdum continúa con 
buen éxito. 
Los alemanes están empeñados en 
llevar a cabo el sitio de Verdum. 
LA SITUACION EN LA FRONTERA 
RUSA 
Londres, 12. 
La situación a lo largo de la fron-
tera rusa es tan misteriosa y obscu-
ra como las operaciones que se llevan 
a cabo en el teatro occidental de la 
guerra. 
Noticias de Berlín dicen que la vic-
toria del general Von Heindenburg 
limpiará a la Prusia Oriental de ru-
sos. 
Los peritos militares de Petrogra-
do, sin embargo, dicen que es increí- I 
ble que ios rusos abandonen a Koeni-
gsburg, a menos que sufran un desas-! 
tre mayor que el que ya se ha anun- j 
ciado. 
En la Polonia rusa, los rusos toda-
vía parecen que siguen obteniendo vic-
torias en sus operaciones contra los 
austríacos, únicamente, pero no cau-
san tanta impresión en los ejércitos 
combinados de Austria y Alemania, j 




Un crítico militar en un artículo pu- I 
blicado en la "Bourse Gazette," des- ' 
cribe el envío precipitado de refuer-
zos alemanes a la frontera austríaca. \ 
Dice este crític* que la derrota aus-
tríaca obligará a Alemania a llevar 
adelante la guerra independiente-
mente. 
Agrega el citado crítico que los 300 
mil hombres trasladados de Francia 
al Este están destinados no a la Pru-
sia Oriental sino al frente de la cam-
paña austríaca. 
la bella princesa de Wateau; en la I 
retaguardia va toda la alegría as-
turiana de la Habana. Y con la van-1 
guardia, el Centro y la retaguardia | 
va un mujerío sorprendente. La gai-
ta y el tambor, laá orquestas, las 
bandas; una verdadera apoteósis: 
una fiesta encantadora. 
"Muchachu;" atraca el bote. Y proa 
a la Tropical. Reina un entusiasmo 
indescriptible. 
L f l EPOCA PELIGROSA 
H O M B R E S 






en todas las farmacias 
ocposito: 
"el crisol", neptuno 91 .—habana, cuba 
TODOS SE CURAN 
i S e c c i ó n m e r c a n í i n 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
C E N T E N E S . a 5-10 en plata 
E n c^ptidades c a 5-11 
LUISÉS. . . . a 4-07 en plata. 
E n cantidades a 4-08 
E l peso americano en plata española a. a 1,01 1,02 
Plata etpafiola de de 103 a 103^ 
Oro americano contra oro español de de 106 a 106^4 
Oro americano ooatra plata española a a 101 102 
Comisión de 
Presupuestos 
mayor pánico. No se 
pérdidas de vidas. 
mencionan las 
A nadie puede ocultársele que es i 
en verdad una época peligrosa para | 
pillar catarros y enfermedades bron-1 
quiales, la de estos días en que es el i 
cambio de estación. 
A mano se tiene el remedio siendo' 
S r Í T ó L ^ r 1 0 61 rÍCD Mai-iel ^ Septiembre de A. Gómez, que es una maravilla de 
bondad y un portento de salud. 
Para todo el que lo toma no hay 
nada mejor. 
En esta época, en que sobrevienen 
los catarros de larga duración tener a 
la mano un pomo de Renovador de A. 
Gómez es una bendición de Dios. 
EL REERÍSO DEL PRESIDENTE 
hi-su bella esposa y encantadores 
jos. 
Siguióle después el director gene 
señor Char 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y J E S U S DEL MONTE 
V e d a d o . 
TICENTE F. VILLAVERDL 
Calle F. No. 115, entre 21 y a 
Telétono: F-3m. 
Cerro, J e s ú s del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE RONZALES. 
Calle de Pérez No. 13.—Tit. 1-1894. 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
EL REY DE BELGICA TOMA PAR-
TE ACTIVA EN EL COMBATE 
DE HOFSTADE 
Londres, 12. 
Un despacho de Amberes dice que 
an correo ha traído noticias de que 
se está peleando en Hofstade, cerca 
ie Malinas. 
El Rey Alberto de Bélgica se l i a 
dirigido en automóvil al centro de las 
operaciones y tomado parte activa 
en el combate general que se está 
librando. 
La artillería alemana figura de una I ra que España lleve a efecto con gran 
manera muy señalada en este comba-1 urgencia el antiguo proyecto de puer-
te, p>ro la infantería belga apoyada | tos francos y de zonas neutrales, pues-
por la artillería va rechazando gra-! to que la experiencia demuestra que 
dualmente a los alemanes. j la situación geográfica del puerto 
LOS FRANCESES GANAN 65 K I - ' f ^ de Canarias no ha bastado P.a-
Fué realmente muy interesante la forma expresada, contribuyese por 
reunión que ayer celebró la Junta ! mucho a la solución del conflicto taba-
Directiva de la Cámara de Comercio calero, por el cual, según saben nues-
Española. • tros lectores, se ha preocupado gran-
Se trató en ella de una cuestión que | demente la Cámara Española, que no 
envuelve en sí capitalísima trascen-' 1 ha dejado de estudiar ésta y otras 
El general Menocal, no fué ayer 
mañana de caza, como tenía pensa-
do; dedicándose en cambio, a la pes- j ral de Comunicaciones 
ca con chinchorro. Después de al-1 les Hernández. 
cierzo recibió la visita del Presiden- i En la nrimera hora de la tarde se 
te de la Cámara señor Ibraím Ur- ausentaron así mismo, el mayordomo 
quiaga, quien vino a cambiar impre- i de Palacio señor "Cocó" de Armas, 
siones sobre ciertos proyectos de \ su elegante esposa e hijos v la tam-
Ley; la del representante señor Ca-jbién elegante espora del Comandante 
| bada, para hablarle de asuntos de in- I señor Sanguily. 
terés para la región pinareña, y la j Detrás de los ya mencionados sa-
, de los señores Zayas y representante j lió para esa el doctor Domínguez con 
! señor González Clavel, quienes le ha- \ su distinguida esposa e hijo. 
blaron de asuntos de la región Orien- Poco antes de las dos y media 
i tal- 1 atracó al muelle de "Gerardo," la 
Para por la noche tenia el Jefe lancha "Luaces," conduciendo al se-
! del Estado preparada una pesca cua- 1 ñor Presidente de la República y a 
veando, de la cual tuvo que desistir | su elegante esposa y a su angelical 
I por sus muchas ocupaciones. La pesca ! hija Georgina. 
| o cuaveo, se hace en la siguiente for- El Jefe del Estado fué despedido 
m*' por alcalde y Secretarlo del Aytm-
Dos o mas pers< nas= provistas de , taihiento señores Soto y Aceña, res-
hachones de pino de tea encendidos, I pectivamente. 
van unos por tierra y en pequeñas | Dichos señores fueron despedidos 
embarcaciones los otros, siempre por | también por el conecido hacendado 
! costa iluminando las orillas. De \ de este término señor Antonio Bal-
I ese modo, las langostas, PMr.greJos sinde, a quien la primera dama de 
! moros y los pescados que salen a ma- la República, manifestó lo grata que 
! riscar, se quedan espetellados, ina-1 le había sido la estancia en el Laza-
| movibles por efecto de la luz, y a los ' reto prometiendo volver el año en-
primeros con ganchos y con alguna I trante. Según manifestó en un tele-
herramienta cortante o una fija a j grama de ayer tai-Je, dicha señora 
los segundos, es fácil cogerlos. ¡ entregó hoy al alcalde municipal se-
Hoy han visitado al general Meno- | ñor Soto, $220 para que los distribu-
cal antes de almuerzo, el Secretario | ya entre los setenta y tres pobres 
interino de obras públicas señor La- más necesitados de la localidad, 
guardia, acompañado del ingeniero | A las doce en punto zarpó hoy de 
este puerto para esa el guardacostas 
Con asistencia de los señores Mon-
tero, Lanuza, Marqués de Esteban, 
García Vélez y Aravoza se reunió 
ayer la Comisión de Presupuestos ter-
minando el exáman de los cuadros 
comparativos de lo.» Presupuestos de 
los años de 1909 a 1914. Se comenza-
ron a discutir las tases del informe 
qüe presentará la Comisión al señor 
Presidente de la República, y se con-
tinuará en la pró cima sesión. 
No e s t á a la vista pero se siente 
Bl asma es de las afecciones que 
menos se manifiestan a primera vis-
ta. El asmático sabe que lo está y 
lleva sobre su pechj un peso inmen-
so, que lo ahoga, lo a/fixia y le 
aproxima a la mu?.rte y por ello es 
que hay que ser precavido y en esta 
época, precursora de la que hace in-
tensos sus padecimientos, se dispone 
a tomar Sanahogo, el preparado úni-
co que cura el asrns. 
Sanahogo, patente de un médico 
alemán, de la facultad de Berlín, 
alivia el asma a las primeras cu-
charadas y la cura en breve tiempo. 
Se vende en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique y en to-
das las boticas. 
dencia para el porvenir de las rela-
ciones de España con las repúblicas 
americanas, y particularmente en Cu-
ba. 
Son muchos los productos de toda 
la América Latina que entran en el 
puerto franco de Hamburgo para ser 
desde allí distribuidas a casi toda 
Europa. 
En los actuales momentos convie-
ne aprovechar las circunstancias pa-
LOMETROS DE TERRENO 
Washington, 12. 
Un despacho de Burdeos a la Em-
i>ajada francesa en esta capital con 
fecha del viernes dice, que el Estado 
Mayor General Francés ha comuni-
cado hoy que el primer ejército ale-
mán continúa su retirada. Tres de sus 
juerpos de ejército fueron rechaza-
dos anoche entre Villers y Soissons. 
Agrega este parte oficial francés 
que el ejército de Francia ha ganado 
de 60 a 65 kilómetros de terreno. 
OBJETOS INCOMPLEJOS 
ra acaparar todos los productos latí 
no-americanos que naturalmente debe 
ser España la encargada de distribuit 
por el resto de Europa. 
Inspirada en las anteriores consi-
deraciones, que se expusieron en for-
ma muy extensa, la Cámara Españo-
la de Comercio acordó dirigir por me-
dio del Consulado un telegrama al Mi-
nistro de Fomento concedido en estos 
términos: 
"Cámara Española Comercio intere-
cuestiones de vital interés no solo 
para la Colonia Española, sino tam-
bién para el país donde radica. 
—Se acordó, además, pedir por mo-
do expreso y razonado al Gobierno 
de España que interese de las com-
pañías navieras el establecimiento de 
nuevas líneas entre España y Cuba, 
no solo para facilitar al turista el re-
greso a Cuba, sino para que puedan 
así venir más fácilmente emigrantes 
agricultores para la próxima zafra, 
ya que tan brillante porvenir pre-
senta el mercado de Cuba para la ma-
no de obra en el próximo año. El Re-
presentante de la Trasatlántica Es-
pañola anunció que ya su Compañía 
había puesto un servicio extraordina-
rio, que comenzará este mes. destina-
do para este reconocido el vapor " A l -
fonso X I I . " 
Con carácter permanente se solicitó 
el establecimiento de otra línea de 
itinerario fijo, de doce viajes anua-
les, entre los puertos de Barcelona, 
Canarias y Habana, cuya necesidad es 
manifiesta, sobre todo en estos mo-
mentos, dado el- crecimiento del co-
mercio entre los citados puertos. 
—Se dió cuenta de la tramitación 
sa establecimiento provisional urgen-. ¿e varias consultas formuladas por 
te puertos flancos zonas neutrales | par^cuiares y autoridades, y espe-
Península para derivar funciones dis-; cja]̂ mente ¿c algunos informes prac-
tribución productos latino-americanos 
José Sandoval y Gregoria Martí- cerrado puerto Hamburgo. 
nez, de Oquendo 14, fueron detenidos 
por acusarlos Félix Galindo Diago, 
de San Lázaro 239, de haberle hurta-
do una perra, una colchoneta, un sar-
tén y un impermeable. 
CON UNA MAQUINA 
El litógrafo Adolfo García Gonzá-
lez, sufrió una herida en la mano iz-
quierda, al ser alcanzado paa* una 
máquina de hacer cajas de cartón, en 
la litografía, sita en Lealtad y Zan-
UN DESPERTADOR 
Al vivac fué remitido Gregorio Mo-
rales Gutiérrez,, por haberle hurtado 
al asiático José León de San Nicolás 
108, un despertador. 
UN NAVAJAZO 
En Zanja y Gervasio, le dieron ano-
che un navajazo a Armando Pedroso 
Valdés, de San Nicolás 103, no sabien-
io quien fu éel autor. 
Interesa 
suplan aumentar líneas navegación 
francesa alemana." 
Se acordó que la Union Pan-Ame-, 
ricana había procedido con análoga 
política en las presentes circunstan-
cias, y que desde el punto de vista 
hispano-americano no cabe hacer otra 
cosa que seguir la orientaejon expues-
^Se condensará lo indicado pn una 
comunicación que se pase al Gobierno 
de España confirmando el telegrama 
expuesto, y de ella se dará conoci-
miento a las Cámaras Españolas del 
resto de América y a las de los puer-
tos de España. 
El clima de algunas zonas maríti-
mas de la Península son sumamente 
favorables para constituir en ellas 
erandes depósitos de tabaco, y tal 
vez el poder situar la rica hoja en 
estos momentos en la Península en la 
señor Martínez y de Mr. Potter, pa 
ra asuntos relacionados con el al-
cantarillado y pavimentación de esa 
ciudad. 
El señor Manuel J. Carrerá, lo vi -
"24 de Febrero" siguiendo el mismo 
rumbo el "Hatuey," a las tres de la 
tarde. 
Quedan en el Lazareto, hasta la 
sitó también para asuntos partícula- madrugada de mañana, las dos com-
res, y terminaron lar visitas para pañías de artillera de costas, que 
al mando del pundonoroso coman-dar comienzo al desfile de los 
aquí se encontraban con el señor Pre-
sidente. 
Los primeros en regresar para esa 
esta, mañana, fueron el ayudante del 
Jefe del Estado señor Silva, con 
dante Tavel Marcano, fueron desta-
cadas aquí a las órdenes del señor 
Presidente. Dichas fuerzas, saldrán 
de aquí para acampar en el ingenio 
"Merceditas," de allí irán a Caba-
ñas, desde este punto pasando por 
Cayajabos, se dirigirán a Artemisa, 
de allí a Alquízar, San Antonio de 
Cuando se conservan las fuerzas na- j los Baños, etc., etc. hasta regresar a 
turales, no hay derrota posible. Pa-' esa. 
ra conservar en toda la plenitud la [ Como información final, puedo 
virilidad no hay más que tomar las asegurar que no estaba en el ánimo 
Grageas Flamel, de eficacia rápida y ¡ del general Menocal, regresar hoy a 
segura contra el desgaste natural o | esa, sino la semana entrante, pero 
No hay derrota 
agotamiento. 
Se toman especial o metódicamen-
asuntos para mí desconocidos han de-
terminado el viaje sin haber realiza-
C E N T R O A S T U R I A N O 
Sección de Instrucción 
SOLEMNE VELADA DE REPARTO DE PREMIOS 
üe orden del señor presidente de esta Sección y por acuerdo de 
ue ornen a»i oc . pste medio, para conocimiento oe 
la Junta Directiva, se ^ ^ ^ ^ J ^ , ^ 13, se celebrará 
los señores « ^ ^ U a ^ ^ P ^ proceder al repar-
en los salones de este Centro I a ^ ^ tura ^ curSo escolar. 
José Manuel comenzará a las 9 p. n . 
K n ^ Ia 
eión d^recTbo dd mes de la fecha a la Comisión de puertas- -
No se dan invitaeiones. 
Habana, 11 de septiembre de 1914 
E l Secretario. 
B. G, Marqués. 
r 
ticando en interés del Centro rie In-
formación Comercial del Ministerio de 
Estado, de Madrid. 
—Hubo un cambio de impresiones 
respecto a las numerosas quejas que 
se produjeron con motivo de las difi-
cultades a que dieron lugar las dolo-
rosas circunstancias mundiales que 
han impuesto el alza del precio de los 
productos alimenticios y de la actua-
ción de la Cámara en este particular, 
reconociéndose por todos que aquella 
campaña podía darse por terminada, 
habiendo vuelto la tranquilidad a los 
comerciantes. De todos modos, «e 
acordó felicitar al señor Cárdenas, En-
cargado de Negocios de España, po^ 
el celo y patriotismo con que ha acogi-
do las quejas de los comerciantes es-
pañoles que acudieron a dicha Cámara 
en recurso de alzada contra las mul-
tas impuestas a los mismos por haber 
tenido necesidad debidamente justifi-
cada de elevar el precio de algunos 
artículos. Igualmente vió la Cáma-
ra con agrado las gestiones practica-
das por el letrado señor Vivancos, ase-
sor de la misma. 
—Se leyó una comunicación del 
Ecxmo. Sr. Don Faustino Rodríguez 
Sampedro, Presidente de la Unión 
Ibero Americana, invitando a la Cá-
mara para que en la medida de su 
esfera de acción influya cerca del Go* 
bierno Cubano- con el fin de que éstft 
señale el día 12 de Octubre (fiesta 
de la raza), como fiesta nacional, ai 
igual que se ha hecho en la mayor par-
te de los países latino-americano. 
—También se acordó felicitar al se-
ñor Presidente de la Cámara, don Jo-
sé Marimón, no solo por el auxilio 
prestado en España a los turistas y 
comerciantes de Cuba que con motivo 
de la guerra europea tuvieron allá di-
ficultades financieras, sino por los es-
fuerzos que está haciendo para conse-
guir que se nov-nalice el envío de mo-
neda a esta República, y que tantü 
habrá de ser necesaria en la próxima 
zafra. 
" —Y, pov último, por unanimidad se 
acordó nombrar Socio de Honor de la 
Cámara a don Juan Francisco de Cár-
denas, actual encargado de Negocios 
^ E s p a ñ a , por sus relevantes trabajos 
te. Su precio no se ha alterado y: do la cacería de venados, que tenía 
comprando 4 estuches o más se obtie-' proyectada para el domingo venidero 
ne una gran rebaja. ¡ por los inmediato? montes de la 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel,, Asunción y la Herradura, 
doctor González: Mfejó y Colomer y I Se me ha asegurado por último, 
farmacias bien surtidas de la Haba-' qUe el lunes 14 saldrá el general Me-* ín+orí̂ r I nocai para "Chaparra." 
Ha terminado con esta correspon-
dencia mi misión especial en este 
pueblo y no quiero cerrarla sin ha-
cer constar mi agrandecimiento pa-
ra el Jefe de comvnicacíones señor 
Tomás Zapico, y su compañero el te-
legrafista señor Avelino Mata, por 
las múltiples atenciones que me han 
dispensado en todos los momentos. 
Empleados como los jóvenes re« 
feridos honran al cuerpo a que pei> 
tenecen. 
Réstame rogar por último al direc-
tor del ramo, señor Charles Hei> 
nández, dote a la Administración de 
correos de esta localidad de una ca-
ja de caudales, aun cuando sea pe-
queña, pero una cajú, al fin, donde el 
Jefe de la misma pueda guardar los 
fondos, evitándole de ese modo te-
ner que llevarlos encima cuando tie-
ne que salir de ella para cualquier 
asunto. 
ESPECIAL. 
na e interior. 
P E R D I D A 
Ayer a las siete de la mañana se 
han extraviado unos espejuelos, v i -
focales enchapado. Se le ruega a la 
persona que lo haya encontrado se 
sirva entregarlo al conserje de la 
Administración de esto periódico y se 
le agradecerá. 
LOS AUTOMOVILES 
Se ha dado órdenes a los Inspec-
tores Municipales para que persigan 
activamente a los automóviles que 
carecen de chapa y número, por no 
haber pagado el arbitrio correspon-
diente. s 
SOLICITANDO UNA BECA 
El señor Manuel Gutiérrez ha pre-
sentado una instancia en el Ayun-
tamiento solicitando una beco en »a 
Granja Escuela Agrícola de esta pro-




Serían próximamente las tres de 
la tarde d«l día ocho del corritnte, 
cuando en el camino que media en-
tre el central Porfutrza y este pue-
blo, fué hallado, terdido en el sue-
lo, el cuerpo de un hombre cadá-
ver. 
Se dió cuenta al Juzgado del ha-
llazgo, saliendo para dicho lugar el 
señor Juez y Secretario de ésta, co-
mo también el cabo de la Guardia 
Rural Jefe de este puesto señor Juan 
García Velez. 
Reconocido el cadáver, el médico 
municipal dijo que no presentaba se-
ñales de violencia y que databa la 
muerte de las ocho o nueve de la 
mañana, siendo oca-sionada por aneu-
risma. 
El cadáver no ha sido identificado. 
Valerio González. 
El bandido Cundingo 
Por teléRrafo) 
Artemisa, 12 de Septiembre, 
Anoche rurales mandados por el Te-
niente Azcuy, sostuvieron fuego en la 
finca "Pereda," barrio Punta Brava 
con el bandido Cundingo, quien aban-
donó varios objetos en su huida, su-
poniéndose herido. La rural persigue 
a Cundingo y compañero. 
CORRESPONSAL 
Renunció Luaces 
El ingeniero agrónomo señor Ro-
berto L. Luaces, ha presentado la 
renuncia del cargo de Director de 
Agricultura, por haber sido designa-
do para desempeñar r.l puesto de Di-
rector de la Granja Escuela Agrícola 
de Camagiiey. 
Dicha Granja está en construcción. 
Calda fatal 
A las siete de la mañana de hoy, 
fué conducido a la Casa de Socorros 
de Jesús del Monte, el niño de cua-
tro meses, Manuel González Martí-
nez, de Serafines 3. 
El doctor Domínguez y el practi-
cante Cabrera, travrron de prestar-
les los primeros auxilios, lo que no 
pudo efectuarse por haber fallecido 
en esos momentos. 
Al ser reconocido no presentaba 
señales de lesión en su hábito exte-
rior, manifestando la mamá del inter-
fecto, que el menor sufrió una caída 
de su camita y en la cual dormía. 
Para su autopsia, fué remitido el 
cadáver al Necrocomio. 
HAGA UN A L T O ! . . . . . . 
v EXAMINE NUESTROS % j-Ql 
IMPRESOS 
K i T O G B i f í M 
PflRH E L COMERCIO, / ' \M 
INDUSTRIAS / 
Y BANCOS. / ; * : \ 
PATENTE I9S7, , 
PIDA MUESTRARIO AL J i 
T E L E F ? A 1 5 0 9 . W f 
rmj/íLoSmcm M 
MERCADERES 22 Aitqs > P á l 
m m 
En un. dedo 
En la Casa de Socorros de Casa 
Blanca, fué asistido eeta mañana por 
el doctor Cueto, auxiliado por la se-
ñorita Llerena, de una herida grave 
en el dedo índice de la mano de-
recha, el asiático Rafael Ramos, de 
Marina 8. 
El asiático maniféí-tó que dicha 
herida la sufrió hace quince días, 
al estar trabajando en los muelles de 
la viuda de Gómez. 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
Hoy se embarca con rumbo a los 
Estados Unidos, nuestro querido 
amigo Rafael Fernández y Fernán-
dez, gerente de la conocida y lujosa 
exposición de objeto? artísticos y de 
fantasía "Le palais Royal." 
El señor Fernández va a la vecina 
república en busca de novedades pa-
ra su lujoso establecimiento. 
Lleve buen viaje y felicidades. 
las fiestas de Baltimore 
El Ministro de Cuba en Washington, 
ha enviado el cablegrama siguiente: 
"Washington, Septiembre 11 de 
1914. 
Secretario de Estado, 
Habana. „ 
Al terminar el "lunch" ofrecido £pl 
mí a las Autoridades de Baltimore, ál 
que asistieron diez Gobernadores, cin-
co Alcaldes, oirás personalidades y Ips 
oficiales del crucero "Cuba" hasia 
treinta y cinro personas, el Goberna-
dor del estado de Maryland y el Al-
calde de BaltLaore, brindaron porr:la 
salud del Presidente de Cuba, y i.i 
prosperidad de la República, coriás-
pondiéndoles yo con igual brindis por 
el Presidente Wilson y la nación ame-
ricana, í 
^ H S í í S ^ l w 
P l a y a s de M a r i a n a o 
En la Glorieta gran baile el domingo 
13, orquesta francesa. 
Fundación del 
Maestro Vlllete 
EscueJa elemental de artes y oficios 
a cargo de la Sociedad Económica. 
Manrique 53, Habana. 
ENSEÑANZA GRATIS 
Dibujo natural y lineal, Escultura en 
barro, yeso y cemento, Carpintería en 
general y tornería. 
Horas de clases: de 8 a 10 de la 
mañana, de 1 a 4 de la tarde y de H 
a 10 de la noche. 
Aurelio Melero, 
Director^ 
d e m m m 
REGISTRO PECUARIO 
Se han denegado a los señores José 
Marrero Belot, José Marín Carbonell, 
Rufino de Aguila, Josefa Villarreal 
González, Juan Rojas y Rojas, José 
Gómez, Juan Alfonso Vélez, José 
Cruz, Juan Angel Castro, Maximino 
Velazco Castillo, Juan Cancel Gar-
cía, Francisco Guedes Danlls, Juaai 
Zamora, Jacobo Fonseca Pantoja, 
Luis Valdés González, Juan López 
Díaz, Nicolás Diez, José Pérez Fer-
i nández, Justo Rodríguez y Medin» 
¡ y Jesús Giovans González, las mar-
cas que para señalar ganado solici-
taron registrar. 
TITULOS EXPEDIDOS 
Se han expedido a favor de los se-
ñores Carlos Castillo, Gregorio Her-
nández, Juan Pino, Laureano Abreur 
Cándido Alvarez, F. W. Me. Lean, 
José Remigio Castro, Oscar LibassJ 
I Tiburcio Utra, y Erigido Hernándei 
los títulos de propiedad de las m a r M 
• cas para señalar ganado a dichos s*i 
j ñores otorgadas en -virtud de habaf 
i abonado los derechos . que a diolu» 
i marca corresponden. 
Sombreros ingleses de 
paja del Japón 
Obispo núm. 32. Teléfono A. 2316 
El sombrero fresco, ideal para Tte-
te verano, lo tiene en su almacén "'el | 
señor F. Colía y Fuente, de Obispo i 
número 32. Tipo inglés, fabricado con| 
paja del Japón. 
Es la prenda más sprotiva de i a 
estación. 
c. 3469 9-a 
Partido Democrático 
Social 
Anoche en su local San Lázaro 2(̂ 6, 
altos, se reunió la Asamblea Municipal 
de esta nueva Agrupación política pfi-
r ' i proceder a la elección de las cgn^ 
I didaturas para Concejales y los de-
I legados para Junta Provincial. 
Para Concejales fueron electos loa 
siguientes señores: 
Francisco Camaño de Cárdcna¿j 
I Leoncio Rodríguez Ojeda, Valentí^ ¡ 
Montalvo, Manuel Salgado, Juan Pas-
tor, José Fabián Pando, José Artej, 
Luis Peñalver, Ismael Ramírez, Pas-i 
tor Segades, José A. Cruz, JuanJG, 
Prieto, Ramón Escobio. 
Suplentes: César Suárez, Antonio 
Carrillo, Juan Pelegrí, Carlos de la 
Cruz, Julio Chappotin v José Leal 
Morejón. 
Para Delegados a la Junta Proviy 
cial fueron los siguientes: 
Pedro Roca e Ibarra, Jorge Berea 
Ayala, Antonio Castells, Agustín Mn 
Torres, Julián González, José Lean 
Morejón, Eugenio Léante, RicarVk" 
| Rodríguez Cáceres, Esteban Peña, R_a-
món Rivera, José del Cannen Povca 
Fabián Pando, Antonio Mazzoranall 
Baldomcro Rodríguez, Julio Chappo]| 
tín, Felipe Fuente, J. M. Vergaral 
Miguel Montero, Sebastián Monagaal 
José A. Moreno, Jaime Quesaltó, Guii ¡ 
lelrmo Calderón y Juan Pelegrí. 
Concurrieron 105 Delegados y 'sil 
acordó celebrar mañana, domingor 4{| 
las tres de la tarde en el mismo lo] 
cal la Asamblea Provincial para proji 
ceder a la elección de los señores Re j 
presentantes. 
Para Miembro de la Juntade Educa 
cióii como propietarios los señofeif 
siguientes: 
Sebastián Monagas. Antonio Casi 
tells,, Ramón Rivera y Antonio Mazj 
zorana. 
Suplentes: Ramón Rivera Collurjl 
Carlos Callejas, Rufino Machado, Olif 
verio López, Jenaro V. Baez, Florenli 
ció Riaño, Agustín Marcos Torres 11 
Luis ToUpe Igualada. 
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Maderas, Barros, Carpintería, Envases, Mueblería, Fábrica de bastidores, Camas de hierro y de 
madera.—DE V E N T A E N TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L GIRO. 
E X I S T E N C I A D E MADERAS D E L PAIS, D E TODAS C L A S E S . — • 
A V E L I N O G O N Z A L E Z Y Ca.—Vives, 135. Cable y Telégrafo: "VIVES" Tel. A-2094. Habani 
3307 alt 8-34 
® ® ® ® 
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R . S . d e M e n d o z a 
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H A B A N A Y A C H T C L U B 
L A S R E G A T A S . 
Mañana a la una de la tarde darán 
comienzo las regatas en la Playa de 
Marianao patrocinadas por el Haba-
na Yacht Club" y en las que que to-
marán parte los "yachts" "Mana, 
"Fanchon" "Gitana" "Ondina" "fla-
bel" y "Liiisita." 
Como de costumbre antes de las re-
gatas se servirá el almuerzo en el sa-
lón del 'Haban Yacht Club. * * * 
Esta tarde de 6 a 8 de la noche 
se bailará a los acordes del sexteto de 
Lanz y más tarde en pequeñas me-
sas tendrá efecto la comida servida 
en el puente de la playa y para la 
que se han inscripto muchos comensa-
les. 
E N E L " H A B A N A P A R K " 
L a A s a m b l e a d e l a F . I . F . A . 
En Christiania se ha celebrado es-
te año la asamblea do la F. I . F. A. 
Diez y siete diferentes países estu-
vieron representados en el Congre-
so, y, por la primera vez, cada dele-
gado pertenecía a ia comarca que re-
presentaba. 
Por ejemplo, hace dos anos Mr. 
C. J. Hughes representaba a Gales 
y' Mr. G. W.Simmons aparecía para 
Irlanda en el Congreso de Stokolmo; 
pero este verano no había procura-
ciones. La F. A. Argentina, que fué 
admitida en la Asociación como miem-
bro en 1912, envió dos miembros de 
su Consejo, en tanto que la de los 
Estados Unidos tuvo como enviado al 
doctor G. Kandolph Manning, de Nue-
va York, su presidente. 
Los Estados Unidos sólo provisio-
nalmente poseían la calidad de miem-
bro; pero el doctor Manning presi-
dió el Congreso. 
El anuncio de qu« habría un team 
americano completo en los Juegos 
Olímpicos de Berlín en 1916 fué re-
cibido con gran satisfacción. Pidió 
él a las Asociaciones afiliadas qeu en-1 
viasen teams a los Estados Unidos, en ¡ 
donde tendrían, dijo, una cordial acó- j 
gida y dignos contrincantes. Los Es- i 
tados'Unidos fueron, por unanimidad, 
admitidos. También fué admitida la 
'Real Federación Española de Fott-
Ball," aunque se creía que la Penínsu-
la debía haber mandado un delegado 
para exponer ante la Federación el ac-
tual estado del juego en España. 
Habiendo los Chekos presentado 
una larga petición para que se les 
admitiese como Federación indepen-
diente, se resolvió que tenían sólo un 
medio de ingresar en la F. L F. A., y 
que es el de afiliarse a la "Oesterrei-
chischer Fussball Verbund" o a la 
Asociación Austríaca. 
En otras palabra?, el Congreso 
acuerda una vez más que el principio 
de reconocer solamente una organiza-
ción nacional en cada comarca era 
sabia y absolutamente saludable para 
la promoción del orden y el buen 
"sports." 
Se estudió de una protesta de Ho-
landa cuando el partido jugado en 
Hull contra Inglatetra, sobre la na-
cionalidad de los jugadores interna-
cionales. 
Se convino en que la nacionalidad 
era por nacimiento, por padre o por 
haberla adquirido. 
Fué reelegido el Consejo directivo. 
Acordaron considerar como cam-
peonato internacional a los Juegos 
Olímpicos, siempre que éstos en lo 
referente a "foot-ball" se rijan por 
lor Reglamentos de F. I F.. A. 
El Congreso de 1915 se celebrará 
en Mayo en Bruselas, y el de 1916 en 
Berlín, durante los Juegos Olímpicos. 
l l i B l i l l l l l i l l i 
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GRAN IITERS 
THYS VENCEDOR 
Vamos a recoger algunos datos cu-
riosos de la vuelta ciclista a Francia 
cu la que Thys ha vencido por 1 m 
y 50 s de ventaja. 
Thys sacó a todoeuna buena ven-
taja en la primera etapa, alcanzando 
el primer lugar. 
No lo ha logrado en las catorce eta-
pasrestantes, pero en toda* ha llega-
do casi inmediatamente del leader de 
cada una de ellas. 
Su gran ventaja sobre todos los de-
más quedó reducidísima porque en la 
anteúltima etapa le impusieron un 
castigo de 30 minutos. 
Los 5,405 kilómetros los ha hecho, 
ma contarelcasíigo, en 199 h. 56 m, 48 
d una marcha media por hora de 
27 kilómetros 28 metros. 
Pelissier, que se ha clasificado el 
i -ando, llevó de marcha media 26 ki-
lómetros 957 metros. 
Se han clasificado los pximeroB en 
! etapas: 
Thys, en una; Rossius. en dos: En-
Igel, en una; Eggs, en dos; Lambot, 
jen una; Alavoine, on una; Lapize, en 
una; Pelissier, en tres; Garrigó, en 
¡una, y Faher, en dos. 
¡ Si la clasificación hubiese sido por 
(puntos, el vencedor era Pelissier con 
37, v en segundo lugar Thys, con 
46. 
Sumado el tiempo que hanempleado 
rncorrer.Thysha estado 8 días, 7 bo-
iras y 50 minutos. 
Corredor ha habido, como Leclers, 
jue ha hecho un total de doce días y 
Imedio. 
Thys ha ganado 6,801,25 pesetas en 
ísta prueba. 
De 146 corredores que salieron de 
¡París han llegado 55. 
En el recorrido de la vuelta a Fran-
Icia, Thys no ha perdido un grano de 
^eso. Salió con 69 kilos y con ellos ha 
legado. 
Sólo Christophe ha ganado algo de 
peso: un kilo. El rosto ha perdido y 
algunos hasta ocho kilos. 
Para esta tarde, esto es si el tiem-
po nó lo impide, se encontrarán por 
primera ..veẑ .frente, a frente en la ac-
tual temporada, en los terrenos del 
"Habana Park" las fuertes novenas 
"Banco Nacional" y "Trust Compa-
ny," que juntamente con el "Banco 
Español," se disputan el Campeonato 
Bancario de 1914. 
Este desafío es el que debió haber-
se efectuado el domingo último, y que 
por causa de la lluvia, hubo que sus-
penderse. 
El "match" empezará a las 2 y 30 
p. tn. 
Reina gran animación entre los fa-
náticos para asistir a este desafío, y 
son muchas las familias que so han 
dado cita paar asistir a esta fiesta 
sportiva. 
PARA MAÑANA DOMINGO 
En las primera shoras de la ma-
ñana se efectuará un bonito desafío 
entre los clubs de reciente organiza-
ción "San Francisco Dock" y "Ma-
china" con el siguiente cuadro de ju-
gadores: 
El "San Francisco Dock" está inte-
grado por los siguientes "players:' 
Francisco Portillo, José Oviedo, Hi-
lario Sanjenis, Miguel Clemente, Juan 
González, Andrés Gai*cía, Regino 
Merino, (capitán,) Manuel Alonso, 
Guillermo Alvarez, Domingo García, 
Francisco Cárdenas, Arturo Mandu-
ley. El Cubano, Esteban Pineda, Fer-
mín Naranjo, Víctor Jiménez, (ma-
nager.) Levardeo Díaz, Gregorio Val-
dés, Hilario García, René Laguardia, 
y Manuel Aguiar. 
Los de la "Machina," son Magíno 
Ramos, (capitán,) Gabriel González, 
Agustín Parpetti, Armando Cabanas, 
Manuel González, Dionisio Díaz, Ma-
nolín Espinez, Francisco Martínez, 
José Díaz, Sibello Díaz, Francisco 
Rivas. Juan Pérez, Nomotono Garsol, 
Ramón González. Angel Morán, J. 
Bengoch^a y Urbano Baral, suplente 
de capitán. 
[j baseball en lampa 
Todos los jugadores cubanos que 
estaban jugando en los clubs "West 
Tampa" e "Ibor City," están jugan-
do ahora en él club "Tampa," que 
forma parte del circuito de un nue-
vo campeonato que se ha organizado 
que opera bajo ol nombre, de "Liga 
del Estado de Florida" (Florida Sta-
te League.) 
Unión itacíng (lub 
El domingo 13 a la una y media de. 
la tarde y en los terrenos cedidos a 
j esta Sociedad por la Cervecera Inter-
nacional, on Puentes Grandes, se 
' inaugurará el team de Baseball de la 
mosma y será su debut conlral ol 
( aguerrido "Loyal" que vuelve de nue-
; vo a la vida basebolera con grandes 
j bríos. 
El "Unión Racing Club" reta a to-
i das las novenas organizadas pai"a ce-
; lebrar desafíos los domingos por la 
| tarde en terrenos en Puentes Grandes. 
Los retos dirigirlos por escrito a 
Neptuno 42, altos. 
Los jugadores de la "U, R, C." son: 
i N, Párraga. Suárez Solar, J. Tapia, 
G, Menéndoz. R. Mas, S. Brito, J. 
Fernández, M. Espina, A. del Rio, Ca-
pitán, O. Campos y A. Ruiz. 
Y A PRECIOS BARATOS 
M I M B R E S DE I 0 D A S C I A S E S 
n l t l E B l E S M O D t R N I S I l l S P f f i 
cuarto, fiomedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA P A T I N P O L O 
OBJETOS DE MAYOLICA — 
LAMPARAS, 
Al •¡9 
RELOJES DE PAREO Y DE BOiSIlLO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
Anuncies en perlódl-
co« y revistas. Dibu-
jo» y grabados nm 
{©moa, ECONOMIA positiva « los 
anunciantes.—LUZ, 63 (Q).—Ttlé\ 
fono A-4937. 
F. MESA l 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específ ico D e p ó s i t o : F a r m a c i a A g u i l a 
d e O r o " . Monte y Angeles.-Habana. 
C 3489 5A. 
Para COMER BIEN hay que ir a 
" E l J e r e z a n o " 
P R A D O , 1 0 3 . 
Y GOMO HOTEL, ES EL PREFERIDO POR LAS FAMILIAS D E L " AMPO. 
El primer team de patin-polo de la 
sociedad deportiva "Washington," fu-
turos champions de Cuba, retan a 
cualquier club de la República de Cu-
ba que quiera celebrar una serie de 
tres juegos en los terrenos de la Ave-
nida de las Palmas con las siguientes 
condiciones: 
Primero: Los juegos se han de ce-
lebrar los domingos a las 0 de la 
mañana en los terrenos más arriba 
expresados. 
Segundo: En estos juegos ha de 
regir la Liga "Saviomv' adoptada por 
esta asociación; cada club debe llevar 
once jugadores en la forma siffuien-
te: un center-back, un left-end, un 
righ-end, dos back-keeper y ocho co-
rredores. 
Tercero: Cada club llevará su um-
pire y el club que no está un cuarto 
de hora antes de empezar el desafío 
en el terreno, perderá el mipino. 
Cuarto: No se admitirán jugadores 
mayores de 18 años y sólo podrán 
protestar ante los umpires dos capi-
tanes de los clubs nombrados a su vez. 
Quinto: El club que acepte este re-
to tendrá que contestar, por medio 
de este periódico o el "Heraldo de, 
Cuba," antes del viernes. Toda acep-
tación no será válida si no llena es-
tos requisitos. 
Sexto: Nuestro line-up será el si-
guiente: 
Center-back: Collazo. ' 
Back-keepers: Savlour y X. 
Leftend: Julio Puncet. 
Pight-end: Beruf.. 
Skatings o corredores: Juan Esté-
vez (director) (champion individual 
vez (champion individual de patin-po-
de Cuba,) Joaquín Ferrer, José Cur-
belo, Superant, Machado y X. 
Por este medio el señor Juan Esté-
lo de Cuba.) y manager de este team, 
reta a cualquier patinador que quie-
ra arrebatarle el título. También 
por este medio se cita a todos los 
miembros de esta sociedad para la 
junta general que se efectuará el sá-
bado en Aguiar 8 
Como se ve por las precedentes lis-
tas, ambos clubs tienen gente donde 
escoger, para formar dos fuertes y 
aguerridas novenas, pues entre los ju-
gadores los hay de champion como 
Parpetti, Cabanas, Morán y otros. 
POR LA TARDE 
Tercer juego de los del Campeona-
to Bancario. 
Lucharán los bancos "Español" y 
"Nacional," que se prometen presen-
tar un buen desafío. 
Hora oficial: 2 y 30 p. m. 
DE U S G R A N D E S 
UüjIS 
BATTING AVERAGE 
Según el "Sporting Life" recibido 
últimamente, <;l batting average ofi-
cial individual de los players que in-
tegran la "Liga Federal" hasta el día 
¿i de Agosto inclusive, era el si-
guiente: 
Player-Club G. AB. H. P. 
Herbett, St. L . . . 21 8 6 750 
Chouinard. Balti. . 20 50 19 380 
Kauff, India 144 440 161 366 
^vans, Brooklyn. . 103 364 129 354 
Lennox, Pitts. . . . 93 290 99 341 
Chase, Buffalo. . . 31 115 39 339 
Shaw, Brooklyn. , 79 263 88 335 
¿asterly, K. City. . 104 333 111 333 
Koush, India. . . . 42 75 25 333 
Campbell, India. . . 95 388 127 327 
Oakes, Pitts. . . . 106 425 136 320 
Crandall, St. L . . . 88 200 64 320 
hcheer, India. . . . 94 293 93 817 
Kenworthy, K. City. 109 404 128 317 
Laporte, India. . . 106 406 128 315 
Walsh, Baltimorc. . 96 349 110 315 
Bradley, Pitts. . . 91 326 102 313 
Carr, India 75 296 92 312 
Louden, Buffalo. . 95 328 102 311 
YO QUIERO 
L A T e O P Í C A U ! 
L l f c l l 
m m • 
i 
QEWE2A Q ^ E J l E L M C J K L d 
..Rb líJEDL TEMER. PiVAL 
N O T A S A M E R I C A N A S 
BAROMETROS DE TODAS 
CLASES Y PRECIOS EN 
E L T E L E S C O P I O 
S M H F I E L 2 2 
Zwilling, Chicago. 
Warren, India. . 
Esmond, India. . 
Murphy, Brooklyn 
Kommers, St. L . 
C McDonald, Buf. 
W. Miller, S. L . . 
McGuire, Chicago 
113 432 134 311 
23 45 14 311 i 
11 402 125 311 i 
50 160 49 306 
75 247 75 304 
96 341 103 302 
91 321 97 302 
40 63 18 302 
A. Wilson, Chicago. 101 322 97 301 
Kirby, S. L . 
McKechnie, India. 
Mathes, St. L. . . 
Stovall, K. City. 
G. Anderson, Brok 
Griggs, Broklyn 
23 93 28 301 
113 444 133 300 
26 84 25 298 
99 369 109 295 
54 193 57 295 
40 113 33 292 
Swacina, Baltimorc. 114 450 131 291: 
Wickland, Chicago . 115 400 116 290 
Gabinete óptica, exclusivamente, 
examen de la vista gratis todos los 
días de 7 de la mañana a 6 de la 
tarde. 
San Rafael numero 22 enlre Amis-
tad y Aguila, HABANA. Rtmitimos 
catálogo gratis a quien lo solicite! 
C 3813 alt 4-6 
En R e m e d i o s 
Lo ofrecido es deuda, y nosotros 
cumplimos con lo ofrecido, reprodu-
ciendo en nuestra página Sportiva, los 
comentarios que ¿obre el juego cele-
brado el domingo último entre loa 
clubs remedíanos "Carmelita" y "Pun-
zó" hizo el cronista de "La Razón," 
el compañero Soyno. 
Hablando de dicho juego dice el 
compañero, los carmeles, hechos unos 
franceses, tuvieron necesidad de pe-
dir la "escuadra" Garciandía-Her-
nández prestada, y esta fué la que 
les dió la victoria. La infantería pe-
leó muy bien Bohan, aunque blanco, 
se portó como buen africano atrapó 
cuantas granadas fueron por su flan-
co; Larrosa afinó mucho la puntería 
y F. Pérez hizo unas cargas muy bue-
nas a la bayoneta. A los aviadores 
se les paralizaban los aparatos, el te-
rreno tenía mucha humedad; pero la 
avtiM.ería hizo muy buenos disparos. 
Los punzó estuvieron muy fatales 
en esta batalla. La. marina sufrió 
bajas de consideración: al submari-
no Muñiz-Sáncbez 1c perforaron el 
departamento de aire comprimido y 
se fué a pique; trniendo que entrar 
en combate el crucero protegido Gue-
rra-Sánchez; este Guerra os un tu-
vo lanza torpedo muy temible por su 
calibre, al empezar a funcionar la ar-
tillería enemiga contuvo algo el fue-
go; tal fué el pánico que causó que 
un "artillerito" francés por poco se 
va en "sirope." La infantería algo 
floja, al igual que la artillería. Los 
aviadores trabajaron poco a Cueto 
en el primer vuelo le apujearon la 
máquina y ttívo qno desistir de explo-
rar el campo enemigo. 
El generalísimo Caravia, siempre 
averiguando el "Misterio de la encar-
nación;" llegó a las 2 y media de la 
tarde al terreno con el solo objeto 
de protestar el combate. Protesta es-
ta c-in razón, con la agravante de ser 
im albur de dos cabezas, hecha fuera 
de tiempo y en despoblado. ¡Protes-
tar por supuesta violación de la neu-
tralidad del "Tesico"! Esa protesta 
no debe ni puede, ser tomada en con-
sideración por la "Liga" por carecer 
de fyndamento. "No ha lugar por 
quebrantamiento de forma" es lo que 
el Tribunal le contestará al señor Ca-
ravia; no merece otra cosa. 
Caravia retire usted la protesta 
y le mandarán el rabito del "caribu-
jito" tostao y yuquita con mojito 
que los carmeles piensan cenarse fes-
tejando la nueva victoria. Mire que 
es aquel que se quedó en capilla por 
la "jaliza" del 30 d^ pasado. Reti-
re la protesta que se va a morir de 
flaco, el "caribajito." Mire que (se-
gún Angelito Jiménez) ya está "fo-





Hartley, St. L . 
Alien. Buffalo. 
Land, Broowlvn 
112 434 126 290 
95 312 90 288 
62 160 46 288 
23 49 14 286 
75 253 72 285 
Savage, Pittsburgh. 93 338 96 284 
Lavigne, I>jffalo. . 28 46 13 283 
Gilmore, /T. City. 
D. Jones, Pitts. . 
Young, Buffalo. 
Keupper, St. L . 
Owens, Broowlyn 
B. Meyer, Balti. . 
Duncan, Balti. . . 
Beck, Chicago. . 
Kruger, K. City. 
Schlafly, Buffalo. 
107 407 145 283 
65 ?45 69 282 
62 160 45 281 
27 50. 14 280 
45 147 41 279 
105 388 108 278 
111 392 109 278 
115 415 115 277 
87 315 87 276 
46 120 33 275 
Hofman, Brooklyn. 102 349 96 275 
Zinn, Baltimorc. . . 61 226 62 274 
Chadbourne K. City. 110 437 139 272 
Jacklitsch, Balti. 
Mullin, India. . . 
Darringer, K. City 
Tobin, St. L . . . 
Boucher, Balti. . 
Zeider, Chicago. . 
Potts, K. City. . 
Agler, Buffalo. . 
Perring, K. City. . 
Westerzil, Brook. 
Quinn, Baltimore. 




Walsh, Chicago. . 
Vandegrrift, India 
Boucher. S. L. . , 
Drake. S. L . . . 
Roberts, Pitts. . 
91 263 71 270 
81 63 17 270 
56 145 39 269 
103 396 106 268 
16 15 4 267 
81 322 86 267 





112 395 103 261 





76 256 64 250 







110 397 98 247 
106 292 97 247 
41 61 15 246 
E m i l i o P a l m e r o 
Emilio Palmero, el joven pitcher cu-
bano a quien Me Graw envió a la Liga 
Internacional sujeto a un nuevo lla-
mamiento, ha sido reincorporado 3 los 
Gigantes que, conij todos saben, se 
hallan necesitados de pitchers. Pro-
bable es que no se 1c utilice inmedia-
tamente en la línea de fuego, pero de 
todos modos se ve el deseo del New 
York de no desprenderse de él. En 
tal concepto probable será que en la 
primavera próxima se le conceda una 
nueva oportunidad para la conquista 
de un puesto en el staff regular de 
lanzadores. 
Nos alegramos con entera sinceri-
dad de esto triunfo del joven Palme-
ro a quien deseamos una estancia 
agradable en su nuevo team. 
R o g e l i o A r m e o i e r o s 
De nuevo ha ingresado en las filas 
del invicto "Apolo" primer team d« 
la Sociedad Sportiva "Apolo" el Co-
llins maniguero Rogelio Armenteros, 
después de haber prestado sus valio-
sos servicios al club "Compañía Lito-
gráfica" de la Liga Oficial de Ama-
teurs, donde obtuvo algunos triunfos 
y ahora vuelve a ingresar nuevamen-
te en su club favorito, al que ha da-
do resonantes victorias con la maja-
gua en la mano dando estacases de 
tedas dimensiones y sobre todo a la 
hora oportuna. 
Con este refuerzo al primer team 
y Armando Sansirena el "Walter 
Johnson maniguero" hoy de amateurs 
y Domingo Mendoza, que en cuanto 
termine el Campeonato de Amateurs 
también ingresarán unidos a los fuer-
tes Slugegrs que hoy día existen en 
el Club harán un trabuco formidable, 
imposible de vencer en nuestras ma-. 
niguas. 
Está de plácemes, pues, el "Apo-
lo" con el ingreso de tan buenas es-1 
trellas del Campeonato de Amateurs. i 
Mamaux, que gana su salario en el 
Pittsburgh debido sólo a su habili-
dad para vencer a los Kuákcros de 
Filadelfia, se puede convertir en un 
gran pitcher con un poco de más 
experiencia. 
Creer algunos que "Rabbitt" Ma-
ranville es un factor más importante 
que el astuto Jonny Evers en las vic-
torias del Boston Nacional. No pasa 
de ser una opinión. 
El Pittsburgh ha pedido al pitcher 
Henry, lanzador estrella que fué de 
la Universidad de Brown y que hoy 
se encuentra con el Hartford de la 
Eastcn Association. Se le dará una 
oportunidad para probar lo que va-
le. 
Anécdota.—El manager Me Graw 
nunca fuma y cuando alguien le ofre-
ce un tabaco o cigarro, lo toma y lo 
sostiene largo teimpo entre sus de-
dos, pero no pide ni coge uíi fósforo 
para encenderlo. 
El domingo no pudo celebrar el 
juego concertado entre los clubs "Pa-
rajón" y "Espumoso," a causa de la 
lluvia quedando para este domingo 
jugándose en los mismos terrenos de 
Ayesterán y Domínguez, Cerro. Ocu-
pará el difícil puesto de pitcher del 
"Espumoso" José Pérez Bravo, que 
va se encuentra restablecido de la en-
fermedad que lo tuvo alejado del dia-
mante. 
Mike Movrrey, el que fué jugador 
del Pittsburg y a quien el manager 
O'Day desea tener en sus filas, se en-
cuentra j ugando con un team da 
Pensylvania, en Chambeisburg. 
El Cinci desea 1 servicios del pit-
cher Cook, hoy en el Columbus, pero 
el fabudoso precio que por él piden 
las Senadores, hará fracasar toda 
negociación y que los Rojos se espe-
ren a la época del draft en la que qui-
zás lo obtengan por una suma redu-
cida. 
Dice un periódico de Pittsburg que 
Viox ha entrado en la categoría di 
bateador de 300, peto que en cambio 
no se notan progresos muy notables 
en su tanque de pensar. 
Cuéntese Herrog con la enemigo 
del manager de los Gigantes. 
Me Graw acaba de dar el 28 a Rarl 
Horge, un muchacho de St. Louís qua 
se recomendó por sí mismo a los Gi« 
gantes. Estuvo comiendo durnate uu 
mes a costa del team. 
Reina un entusiasmo indescripti-
ble en St. Luís con el team de Hug-
gins y los fanáticos creen ver flotar 
sobre Robinson Field la bandera de 
la Nacional. Imposible es hacerlos 
creer que el Champion será de los Gi-
gantes o Bravse. 
Wade Killifer, ligero y fuerte batea-
dor, outfielder del club Minneapolis, 
ha sido asgurado por el Cincinatti al 
que ya se ha incorporado. 
Los Cardenales del St. Louís creen 
tener al jugador más joven de los 
Grandes Ligas en la persona de Cliff 
I Brady, jugador semi profesional a 
| quien se le dará una oportunidad, se-
; gún dice el manager Huggins. 
ECOTMÍENTALES 
Cuba, 8 de Septiembre de 1914. 
LOS INFANTILES 
En la mabana de ayer, domingo, se 
verificó en los terrenos del "Parque 
Santiago," el primer juego de prácti-
ca entre las fuertes novenas infanti-
les "Martí" y "Baire." 
El juego se vfó en extremo concu-
rrido. 
Lo? componentes de los dos ban-
dos se agigantaban a medida que 
transcurrían los innings. 
El^ "match" quedó empatado, y por 
consiguiente, no hubieron ni vencedo-
res ni vencidos. 
Se distinguieron en las buenas ju-
gadas que se realizaron por el ,tMartí," 
Cueto, Badell, Padrón, Escudero y 
Masforrol. Por los del "Baire, Martí-
nez, Maceo, Kindelán, Cureau y Pla-
nos. 
El juego dió por resultado la si-
guiente anotación: 
Baire 1U 120 000—6 
Martí 110 010 030—6 
Baterías: Kindelan y Maceo por 
el "Baire"; Caignet, García y Escude-
ro, por el "Martí." 
El domingo 13, se efectuará el be-
neficio de los jugadores de estas dos 
novenas infantiles, con el propósito 
de adquirir con la placa que se colecte 
los uniformes de las mismas. 
Los "fines" están muy entusiasma-
dos. 
En breve, comenpará el champion 
entre las tres novenas organizadas 
por Elíseo Serrano. 
LÜ MAS HIGIENICO Y SALUDABLE. ES EL BAÑO 
Tenemos el mayor surlido de Arlicuios Sanitarios de loáas c'ases y precios 
S I E M P R E D E L A M E J O R C A L I D A D 
EGIDO, 4 y 6, HABANA 
A-429á. Apartado 16 
^ m m r K c uti . l a f A L J O R 
P o n s y C i a . , s . e n e . t*1 
í0 
Di 
S E P T I E M B R E 1 2 D E 1 9 1 4 
si-
D I A R I O U E u ñ . M A R I N A 
H A B A N E R A S 
^Sabrás la noticia? 
:UUde?un compromiso en ^ueva 
, « como oraoor, n ^ » . ^ — r^-j 
U0 y l í te en la Directiva de uno de 
'oU ÍÍP lo más simpático ¿verdad? 
romo que t'stó en primera i-nea 
' T H iuventud más distinguida 
entre Cómo no habías dicho nada? 
Uní lo diré todavía. 
" t r o q u e Heguo de Nueva York, 
j 7<{e ambos se encuentran actual-
mente, confinnada la noticia. ^ 
^¿De qué otros compromisos sa-
1)63 ?Un hijo del senador Berenguer, 
"también se llama Antonio, y el 
1ue, 'aba de p^dir la mano de Mar-
' • ^ Urrutia, una señorita tan be-
Sncomo graciosa-
iia,j;. ̂ .Igún compromiso mas : 
_JÜno más, sí. 
HfI ^e una señorita tan delicada 
bonita, Gloria Bellido de Luna, 
íva mano ha eido pedida para Alber-
T Trulás, joven correcto y simpáti-
nue figura en el escritorio de una 
Meditada casa comercial con el car-
ío de tenedor de libros 
8 L i Ningún chismecito ? 
_-A no ser el del Cerro, que está 
nara solucionarse, no sé de ningún 
ltrQ en estos momentos. 
.-¿Vuelven temporadistas? 
—Algunos, como el Presidente de 
la República, que ya desde ayer dejó 
su residencia veraniega del Mariel 
para instalarse en Durañona nueva-
mente 
—¿ Qué temporadista más ha regre-
sado? 
—Esta mañana, muy temprano, vol-
vió nuestro muy querido director con 
su hija, la gentilísima Chichi Rivero, 
después de una estancia muy agrada-
ble en Camagüey. 
—¿Saludarás a la señorita Rive-
ro? 
—Doblemente: por su regreso y 
por sus días. 
—¿Los celebrará0 
—Mañana, con unu petite féte, en-
tre sus amigas predilectas. 
—¿Por la tarde? 
—Sí; por la tarde. 
—¿A quién despides hoy? 
—A un simpático matrimonio, Car-
men Aróstegui y Ernesto Longa, que 
embarcan con su encantadora hija 
Rita en el Saratoga para una tempo-
rada en Nueva York que ojalá sea 
toda de alegrías y satisfacciones. 
—¿Sabes de algún viajero más? 
— E l popular senador Antonio Be-
renguer que lleva a una de sus hi-
jas, la graciosa Flor, para ingresar 
en Mount Saint Vlcent, el famoso co-
legio por donde han pasado tantaa 
señoritas cubanas. 
—¿Ningún viaje-o más? 
—Que yo sepa... 
Enrique FONTANILLS 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
| 1 D u l c e N o m b r e d e M A R I A 
¡ H O Y ! S e p t i e m b r e 1 2 , S á b a d o , ¡ H O Y ! 
C o n r i c o s h e l a d o s y d u l c e s , d e b e u s t e d 
o b s e q u i a r a s u a m i g u i t a : 
<(La Flor M í a , " Galiano y San J o s é 
le ofrece un g an surtido de Estuches, Tartas, Monteneva-
dos. Crocantes, etc. etc. y VINOS, LICORES y HELADOS. 
ftm C o r r e c c i o n a l e s 
b 5 5 * w * 5 * 5 5 5 ^ ^ P e l í c u l a s Parlantfis ^ 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.—El país de las Hadas; 
Abanicos y panderetas; Las gafas ne-
gras. 
P0L1TEAMA.—Cine. Santos y Ar-
tigas. E l sacrificio; El juramento; E l 
complot de los fantasmas. 
MARTI.—Las Mutas latinas; La 
Macarena; E l cuarteto Pous. 
A.ZCUE.—Basta de Suegra; Libre 
y sin costas. 
ALHAMBRA.—Se arreglan cabe-
zas; La Bella Polar; Una rumba en 
Boloña; En los intermedios varietés 
por la sin rival Lina Frutos v Zaida. 
MAXIM—Prado y Animas. Cine. 
El Hijo de la noche; E l suero del 
doctor Kean-Rosalinda; Miseria de 
mujer. 
CINE TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael. Primera tanda: "Aventuras del 
Capitán Orloff." Segunda tanda. ' L a 
Mendiga del Pintor y bailes esponsa-
les." 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con el las lujosos ador-
nos para su hogar. 
JARABE EUPININA CARLOS ER-
RA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3 
De O r i e n t e 
te 
"Don" Claudio Pinero Requel, 
'alias" "Oreja de burro' 
es un pájaro de cuenta 
o de rapiña. El muy chusco, 
?in duda porque la fceda 
ÍS flexible y no hace bulto, 
se dedica a robar chales 
y pañuelos, con tal gusto 
que, a veces, es unn mina 
ambulante. Por los hurtos 
sufrió diferentes veces 
prisión; pero en cuanto el tuno 
¡te we libre, no hay remedio, 
vuelve a los chales y al "uso" 
le los pañuelos de seda, 
son su gloria. 
Raimundo 
lAragón, un policía 
de olfato, de vista y puleo, 
rió la otra tarda a Don Claudio 
Icón un gran lío, y al punto, 
IBin darle tiempo a una huida, 
¡le echó garra, lo detuvo, 
lllevándolo incontinenti 
la la Jefatura. Pudo 
Iconvencerae allí, de cuanto 
leí sospechaba, que el bulto 
[ocultaba cuatro chales . 
Isuperiores y sin uso 
homo es natural. Debajo 
Itipt pantalón el muy cuco 
llltaihn otros tres, de modo 
hue van siete: crema uno, 
ps^tlof cuatro y los otros, 
[horado y. negro. 
No r.upo 
h\ infeliz sacudirse 
||a mercancía, y con mucho 
Itemor, respondió a preguntas 
Ijel juez, "que los chales hubo 
m comprarlos en comercios 
jconooidos, y si puso 
Wos bajo los pantalones, 
[fué porque padece de unos 
granos; por no la&timarse, 
de tanto andar por el mundo, 
"luchando." 
No "comprobadas 
sus.. .mentiras, el muy justo 
señor Juez, García Sola, 
le condenó por el hurto 
bien manifiesto, a sesenta 
días de arresto "absoluto." 
Cuando salga del "Vivaque" 
volverá a su maña al punto 
Don Claudio Piñero Requel, 
"alias," "Oreja de burro." 
Segunda tanda 
jEso es viejo en la Habana, bendi-
to sea Dios, que diría Toribión! 
"Carculen." 
Por la calle de Reina, entre Ger-
vasio y Belascoaín, se veía frecuen-
temente un individuo, dedicado con 
cínica frescura a sorprender a se-
ñoras y señoritas que encontraba a 
su paso o estaban a la ventana de su 
casa, mostrándolas rápidamente... 
hasta donde puede llegar la insolen-
cia de un degenerado. 
Gritaban ellas, indignadas, acudía 
la policía; pero por muy aprisa que 
acudiera, no lograba echar la zarpa al 
ignominioso sujeto. 
Como era vergoñoso consentir la 
repetición de tales escenas, se desti-
nó a un detective para su captura, y, 
es natural, cayó en la ratonera, en 
"fragante" delito. . , , 
Llevado a presencia del señor Juez 
le condenó al "máximum" i» la pena, 
o sea, a ciento cchonta días de arres-
t0 Unica manera de acabar con la 
"secta." c 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
» y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
Aenos interés cobra en los prestamos. 
• LA REGENTE, Ncptuno y Amis-
Teléfono A-4376. 
S870 Sbr«.'l 
DE U HUBUHH 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
fectuar el canje de recibos provisio-
lales del Empréstito de 13 0,000 pe-
oro español, realizado entre los 
«ñores socios para adquisición del 
dificio Social, por Bonos, Sene B, 
I valor nominal 100 pesos oro, con-
>¿mic a la escritura de 9 de Agosto 
n 1912; se hace público por este me-
llo que el aludido canje continuara 
fe^tuándose ante una Comisión de la 
Mrectiva los lunes, miércoles y vler-
'es de cada semana durante el mes 
f Septiembre actual, de ocho y me-
ia a diez de la noche. 
El Cupón número 3, correspondien-
a dichos Bonos y cuyo importe es 
¡¿de 2.25 pesos oro español por cada 
Á , se satisface por las Casas de 
^ c a de los Señores N. Gelats y 
>mpañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
I 
S U C E S O S 
CAIDA 
E l menor Manuel Rodríguez Sosa, 
de 25 y F , sufrió lesiones leves, al 
caerse en su domicilio. 
LA VEJARON 
Ernesto Valdés Pino, de 7 y 8, fue 
detenido y remitido al vivac, por ha-
ber vejado a María Pizo Carrillo, de 
Hosoital número 20. 
VARIOS RECIBOS 
Participa Aniceto Rodríguez Ruiz, 
de 16 y 19, que ayer se le extravio en 
el Vedado varios recibes que tenía pa-
ra cobrar. 
DEL PESCANTE 
E l cochero Manuel Pérez García, 
fué asistido de contusiones leves, que 
se causó al caerse del pescante de su 
coche, en Soledad y San Miguel. 
E N UNA CIUDADELA 
María Marcos Ruiz y María Rei-
nos Paez, de Pocito 25, fueron dete-
nidas por el vigilante 572, por estar 
escandalizando. 
¿TENDRIA AGUA? 
Al ordenarle el Inspector de Sa-
nidad Juan Citre al lechero Isidro 
Rizo, de Alejandro Ramírez 8, que 
le dejara tomar una muestra de leche 
para analizarla, dejó caer las bote-
llas al suelo, por lo que cree que es-
taba adulterada. 
JOVEN BEODA 
Margarita Rodríguez, de 21 años y 
vecina de Estrella 52, fué detenida por 
el vigilante 415 y remitida al vivac, 
por estar escandalizando y hallarse 
en estado de embriaguez. 
Santiago de Cuba, Septiembre S 
de 1914. 
Fecha de luz para la cultura na-
cional y particularmente la la his-
toria de Santiago será, sin duda, la 
del dimingo 6 de Septiembre de 1914, 
en que, bajo los mejoi'es auspicios del 
entusiasmo y del amor a los grandea 
ideales del progreso y de la patria, 
se procedió, por un grupo de hombres 
de buena voluntad, a la fundación de 
un Ateneo en esta capital, acto que 
se verificó en la mañana de ese df!i, 
en los salones del "Unión Club," y 
que estuvo favorecido por un con-
curso numeroso de distinguidas per-
sonas. 
E l culto y entusiasta Presidente de 
la comisión organizadora Licenciado 
Eduardo González Manet, en un dis-
curso breve, fácil y conceptuoso, ex-
plicó el objeto de la reunión y des-
pués de advertir que podían quienes 
así lo desearon presentar mociones 
tendentes a modificar el Reglamento, 
aprobado ya, concedió un receso pa-
ra que los concurrentes se pusiesen de 
acuerdo en la elección de los miem-
bros que han de integrar la Junta Di-
rectiva en este este primer año so-
cial. 
Terminado el receso, se procedió a 
la votación, por candidaturas secre-
tas, cuyo escrutino dió el siguiente 
resultado: 
Presidente: Ldo. Sr. Eduardo Gon-
zález Manet. 
Primer Vicepresidente: Dr. Sr. 
Guillermo Fernández Mascaré. 
Segundo Vicepresidente: Ldo. Sr. 
Angel Clarens Pujol. 
Director: Dr. Sr. Max Henríquez 
Ureña. 
Vicedirector: Dr. Sr. Ricardo Egui-
lior. 
Tesorero: Sr. Carlos E . Forment. 
Vicetesorero: Sr. José Martínez 
Badell. 
Secretario General: Sr. Pascual 
Guerrero. 
Vicesecretario: Sr. Enrique Cazade. 
Vocales: Dr. Sr. Manuel Rodríguez 
Fuentes, Dr. Sr. Manuel Balanzó, Sr. 
Rafael Manduley del Río, Dr. Sr. 
Francisco Chávez Milanés, Dr. Sr. 
Alfonso Duque de Heredia, Sr. Mi-
guel J . Rodríguez, Dr. Sr. Luís de la 
Torre, Sr. Antonio Vallejo, Dr. Sr. 
Urbano Somodevilla, Dr. Sr. Luís 
Revira. 
Sección de Literatura. —Presi-
dente: Sr. Joaquín Navarro Riera. 
Secretario: Sr. Rafael G. Argila.-
gos. 
Sección de Filosofía.—Presidente: 
Ldo. Sr. Eudaldo Tamayo Pavón. 
Secretario: Dr. Sr. Pedro Roig y 
de la Tejera. 
Sección de Ciencias Históricos, — 
Presidente: Sr. Emilio Bacardí Mc-
reau. 
Secretario: Sr. José de la Mesa 
Vidal. 
Sección de Ciencias Físico-quími-
cas—presidente: Dr. Sr. Ricardo Na-
varro. 
Secretario: Dr. Sr. Juan M. Ravelo. 
Sección de Ciencias Físico-matemá-
ticas—Presidente: Ldo. Sr. Faustino 
Manduley. 
Secretario: Sr. Sebastián Ravelo.. 
Sección de Ciencias Sociales. — 
Presidente: Ldo. Sr. Manuel Yero 
Sagol. 
Secretario: Dr. Sr. Enrique Brabo. 
Sección de Ciencias Jurídicos. — 
Presidente: Ldo. Sr. Antonio Bravo 
Correoso. 
Secretario: Dr. Sr. Felipe Salazar. 
Sección de Música.— Presidente: 
Sr. Rafael P. Salcedo. 
Secretario: Sr. Ramón Figueroa. 
Sección de Artes Plásticas. — Pre-
sidente: Sr. José J . Tejada. 
Secretario: Sr. Rodolfo Hernández, 
Sección de Declamación. —Presi-
dente: Sr. Femando Ibarra. 
Secretario: Sr. José Desquirón. 
Sección de Pedagogía. —Presiden-
te: Dr. Sr. José R. Villalón. 
Secretario: Sr. Luís Cuza Cortes. 
Sección de Ciencias Naturales. — 
Presidente: Dr. Sr. José A. Ortiz. 
Secretario: Dr. Sr. Julio E . Núñez. 
Termiñado el escrutino, se acordó, 
a moción del señor Forment, pasar 
un telegrama al Ateneo de la Haba-
na, para hacerle saber la constitución 
del nuestro. 
El memorable acto terminó con 
elocuentes discursos — verdaderas 
efusiones cordiales— pronunciados 
por los señores González Manet, Que-
sada, Eguilior y Henríquez Ureña, y 
con un gran derroche de Champagne, 
que sirvió para brindar por el triun-
fo perdurable y definitivo de la nue-
va institución que viene a laborar por 
la cultura y por la dignificación de 
Cuba. 
Ducazcal, Corresponsal. 
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S o l i s , H n o . y G a . y 
UN SACERDOTE 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, A las 
personas anémicas y t ís icas, que as í se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud v las fuerzas 
perdidas. Dirila su catia, con un sello pa-
ra la respuesta, a l Padre Juan, apartado 
Í . Í 6 S , Habana, 
O. 3803 alt. 10.—5. 
Fotografía de Colomlnae y Co. 
A l a r í a Hópuz l í n s u a 
Está hoy de dítis. 
¿Qué alegría mejor podríamos brindarle a la linda María que h 
de ofrecerle ¿u retrato en esta página? 
Irá nuestro presciitp. 
¡Ojalá que Ueve a h encantadora niña, entre sus satüfaccwnes de 
este día, un goce mást 
D E S D E P E T R O -
(Viene de la primera plana) 
que la terrible hora ha sonado. To-
doŝ  desde el más grande al más pe-
queño, comprendemos la importancia 
de estos acontecimientos. La seguri-
dad e integridad de la Patria están 
amenazados; el honor nacional, más 
apreciado para nosotros que la vida, 
ha sido ináultado. Ha llegado la hora 
de demostrar lo terrible que el pueblo 
ruso puede ser | sus enemigos, alzán-
dose alrededor de augusto Empe» 
rador. La hora ha llegado de luchar 
y luchar hasta ol fin para mantener 
ta dignidad e integridad de Rusia; no 
hayvacilación ni temor en ninguno de 
noáotrus. La representación nacional 
está delante de Vos. La Duma del 
Imperio, que refleja el entusiasmo 
unánime de toda Rusia, y está inspi-
rada por una idea sola, me encarga 
deciros que vuogtro pueblo está dis-
puesto a pelear por el honor y gloría 
de la nación sin distinción de opinio-
nes, ideas o convicciones. La Duma 
dice firmemente a su Zar: Acepta el 
reto, Zar; tu pueblo está contigo. No 
repares en sacrificios hasta que el ene-
migo haya sido vencido y la dignidad 
de la nación salvada." 
(Continuos aplausos y vivas que se 
unen a los acordes del himno ruso.) 
Contestación del Zar: 
"Agradezco cordial mente los senti-
mientos sinceros que habéis expresa-
do y de los cuales no hubiera dudado 
jamás. Que el triunfo se consiga, y 
Dios esté con nosotros." 
En medio de grandes muestras de 
entusiasmo. Su Majestad salió para 
Peterhof. 
* * * 
A las tres y media de la tarde se 
reunió en sesión especial la Duma: 
en la tribuna diplomática se hallan los 
embajadores dé Francia e Inglaterra 
y a propuesta del presidente, so die-
ron tres burras a las raciones amigas, 
que fueron calurosamente contestados 
por toda lo asamblea puesta en pie. 
Después se dieron tres vivas más ai 
ministro plenipotenciario de Bélgi-
ca. 
Siguieron los discursos, y el minis-
tro de Estado, señor Sazonoff, dió 
cuenta de todas las inteligencias lle-
vadas a cabo para sobreguardar. la 
paz, pero Austria y Hurgría, dijo, 
quería provocar la guerra entre los es-
lavos. Dice que no es de ayer que 
¡Viva la Sangre de Jesús! 
FIESTA DE LA EXALTACION" DE 
LA SANTV CRUZ 
El lunes, 14, se celebrará en la 
Capilla de la Preciosa Sangre, la fies-
ta de la Exaltación de la Santa Cruz. 
La Misa será a las ü y media a. m., 
seguida de la Exposición de la reli-
quia de la Santa Cruz, la que quedará 
expuesta todo el día para la venera-
ción de los fieles. 
Por la tarde, a las 5 p. m. sermón 
por el Rdo. P. Santiago G. Amigó; 
veneración de la Cruz; bendición del 
Santísimo Sacramento. 
Los miembros de la Archico^radia 
de la Preciosa Sangre y los fieles 
están invitados a honrar la Cruí del 
Salvador. 
Las Adoratrices di- la Preciosa 
Sangre. 
12 t y 13m-s 
Rusia ha demostrado su amor por la 
paz. "Pero, gracias a Dios—conti-
núa,—al fin nuestros enemigos no po-
drán arruinar la unificación eslava." 
Da cuenta de ¡a situación financiera 
en que se halla Kusia, sólidamente es-
tablecida, y cuya reserva, de oro sola-
mente, alcanza a 1,700.000,000 rublos 
4,150.000,000 de francos.) 
Los demás jefes de los partidos pro-
nunciaron discursos prometiendo su 
incondicional apoyo al Gobierno, y e\ 
' jefe del partido nacionalista polonés 
dice que una vez más el trágico desti-
no hará que los hijos de una misma 
patria, que hablan una misma lengua 
y son de una misma sangre, por ha-
llarse separados geográficamente por 
una frontera, tendrán que pelearse en-
tre sí. Mas como place a Dios qué 
esta lucha sea entre teutónicos y es-
lavos, puedan ser los teutómeos recha-
zados como hace cinco siglos lo fue-
ron en la batalla de Gruenwalden." 
(Estruendosos aplausos. -
Después de algunas frases contra el 
'tirano de Berlín." sobre quien pesa 
toda la responsabilidad de que un 
día tendrá que dar cuenta ante Dios, el 
mundo y la historia, la Duma adopta 
el orden del día siguiente: 
"Reconociendo que el Gobierno im-
perial ha hecho todo cuanto se ha-
llaba en su poder para conservar la 
paz, la Duma expresa la confianza de 
que en e?te tumulto militar de las na-
ciones todos los rusos se hallarán uni-
dos para defender el honor de la Pa-
tria." 
Acto seguido sé adoptaron todos 
los proyectos de ley que se hallaban 
sobre la mesa. 
Alejandro KRISTOVMKOFF. 
San Petersburgo, Agosto 8, 
(Viene de la primera plana) 
cido por unos gendarmes y pasado 
por las armas, así como oti-os, os-
tentando el brazal de la Cruz Roja. 
Se hicieron desaparecer todos loa 
aparatos de telegrafía sin hilos de 
propiedad particular. 
Parece ser que los alemanes te-
nían montado un servicio de espiona-
je extraordinario. Por unos carteli-
tos anunciando el "Buillon Kub" 
(caldo alemán) especie de santo y 
seña, se servían para comunicarse los 
sxtranjeros de Bélgica con sus com-
patriotas del otro lado de la fron-
tera. 
Los prisioneros alemanes eran en 
húmero de muchos miles, así como 
los heridos belgas. Uno de éstos, 
asistido por uno da nuestros interlo-
cutyores no quería desprenderse de 
un casco de un oficial alemán que 
había conquistado, con el que pasó 
lá noche golpeándole febrilmente. 
Otros heridos belgas murieron, en-
vueltos, en exaltación patriótica, con 
la bandera de su nación. Los casos 
de heroísmo en los belgas son incon-
tables. 
Los alemanes—tropas y oficialidad 
—usan espadas y lanzas empavona-
das y los cascos tapados con fundas 
obscuras para que no reluzcan al sol 
v sirvan de blanco. Késulta casi im-
posible distinguir por el uniforme 
un soldado de un oficial o un general. 
Solo los distingue unas estrellitas 
microscópicas que llevan en la boca-
manga. 
El ejército belga utilizará igual 
procedimiento, en viíta de que han 
sido muchos los oficiales que han 
sido víctimas de las balas del ene-
migo. 
En el pueblo de Visé un paisano, 
desde la ventana de su casa, dispa-
ró contra un oficial alemán, hirién-
dolo. Pocas horas después, ei*an pa-
sados por las armas 14 hombres, 
cogidos al azar de entre los morado-
res de dicha población. 
Los periódicos se publican en Bru« 
selas, como de costumbre, aun 
cuando ante el temor de quedarse 
sin papel, solo publiquen, la mayoi 
parte de ellos, una simple hoja. 
E l Gobierno—terminan diciendo 
cúteres no quería desprenderse d« 
la cárcel al director de un periódi* 
co y a varios periodistas por babel 
publicado noticias falsas, utilizanda 
el socorrido sistema de: se dice, noi 
aseguran, parece ser, etc., etc. 
La mayoría de los belgas llevan e» 
la solapa un lacito con los colores d« 
las banderas francesa y belga entre» 
lazados. 
E l entusiasmo por Francia es in», 
descriptible. E l problema de las sub* 
sistencias, en el ejército alemán, 
aparece ya con todas sus enormes 
proporciones. 
El Santo de María 
¡Parece mentira que se le haya oT. 
vidado a usted que es hoy el santo da 
Alaría! Pida en seguida, ahora mis-
mo, a "La Flor Cubana," Galiano y 
San José, su obsequio. Allí los hay 
sabrosos y artísticos. 
GRAN" LOOAL. OBRAPIA, 63 í 
65. Próximo a terminarle este edi-
ficio, de tres pisos, de hierro y ce-
mento, y siendo ahora fácil la adap-
tación de la planta baja, local d« 
700 métros cuadrados, a las necesi-
dades de cualquier negocio o indus-
tria, se brinda la oportunidad d« 
obtenerlo en lafe condiciones conve-
nientes al arrendatario. Informa su 
dueño: Francisco Tamames. Tenien-
te Rév, 19. Teléfono A-1787. 
13074 16 s. t. 
Antonio Aouiló 
Unico importador de los acredita» 
dos artículos " E L IRIS," ha trasla-
dado sus negocios, de San Ignacio, 
55, a Municipio y Melones (Jesús del 
Monte.) TELEFONO 1-1437. Sépalo 
su numerosa clientela y amigos. 
12532 1-0-t 
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S U C E S O S 
UN PESO FALSO 
En la segunda estación participó 
el vigilante 1,207 G. Riocalo, que 
cambió un chek en Paula 6, a Maxi-
miliano García Alvarez, y que éste le 
dió en el paquete un peso falso, cre-
yendo que no ha sido dado de mala 
SIN PERMISO 
Elias Aran y Loran, de Príncipe 11, 
fué detenido por el vigilante 1,237, 
por acusarle Adelaida Fernández y 
García, de Desamparados 32, de ha-
berse introducido en su casa £in pedir 
permiso. 
ANCIANO BEODO 
En San Isidro y Cuba detuvo el 
vigilante 1,01'< por estar escandali-
zando, al anciano de 82 años, José 
Ayo, sin domicilio. 
Ayo encaba beodo, por lo que in-
gresó er> e) vivac. 
AL LABORATORIO 
Al Gabinete Bacteriológico, fué re-
mitido para su análisis, un gato de la 
propiedad del -siático Ralael Dip, de 
Ceiba y Paula, y que fué el que mor-
dió a Carmen Pedro Díaz. 
DA.MA VEJADA 
Encarnación Sotolongo, de Cárde-
nas 22. triso arrestar por c' vigilan-
te 1,237 a Crescendo Cuesta y Velas-
co, de Desamparados 38, po/ haberla 
insultado sin motiva alguno. 
GUARDIA ACUSADO 
En la tercera estación manifestó el 
americano M. W. Durant, de PraJo 
8, que el vigilante 1,101 Severiano 
Hernández, le dijo en el café "El Bis-
cuit" que él era un "borrachín" por 
lo que se considera vejado. 
A GRITO PELADO 
Los vigilantes 945, 289 y 611 arres-
taron a Arturo Rovŝ a Conde (a) "La 
Niña de la medalla", a Aurora Gar-
cía y García y a Juana García Rodrí-
guez, por esta '̂ escandalizando er 
Blanco y Bernal. 
POR DARLE A UN MENOR 
Ricardo Rodríguez Rojas, de San 
Benigno 17, fué detenido por el vi-
gilante 637, en Amistad y San Láza-
í L O S C O N T R I -
Advertimos a los contribuyentes 
que el plazo para pagar sin recargo, 
en la taquilla número 3 del Municipio, 
el impuesto por industria y comercio, 
vence el día 15 del actual. 
Las horas de recaudación son de 
7*2 a 11 de la mañana y de l1^ a 3 
de la tarde. 
Está al cobro dê dc el día 9 el pri-
mer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas, en las taquillas h ú -
meros 4 y S». del Municipio. 
También se encuentra al cobro, en 
la taquilla número 6, el impuesto por 
juegos permitidos. 
Vence el plazo para pagar ambas 
contribuciones—la de fincas urbanas 
y juegos permitidos—el día 8 de Oc-
tubre próximo. 
ro y remitido al vivac, por haber 
maltratado de obras a un menor que 
se dió a la fuga. 
LLOVIA 
E l vigilante 57 detuvo a Joaquín 
Brualla Umbría, de Ayesterán 8 y a 
Miguel Valdés Díaz, de Espada 30, 
porque al ordenarle que no durmieran 
en los portales del Teatro "Martí", 
le desobedecieron. 
Los acusados manifestaron que no 
dormían, sino que estaban esperan-
do que escampara, pues en esos mo-
mentos llovía. 
ENTRE POLICIAS 
El vigilante 591, Raimundo Piloto, 
dice que estando parado en Refugios 
y Morro, en unión de los vigilantes 
Í01 y 458, le dijo el experto Bernardo 
Acebal, "que él era el causante de 
que "El Mundo" hablara mal de él, y 
que anduviera con mucho cuidado, 
pues lo fastidiaría." 
Los moebles 
Dime qué muebles usas y te diré 
quién eres. Las personas distinguidas 
le compran sus muebles al señor oJsé 
Beltrán, Belascoaín 41 y medio. 
Estos muebles son elegantes, cómo-
dos, fuertes y económicos. ¡Los me-
jores que hay! 
D e c e n a r i o G a l l e g o 
En estos días de general incerti-1 España en carácter de nación neutral 
dumbre asomaron a las columnas de y su situación geográfica la colocan 
la prensa gallega tres ideas prácti-) en excelentes condiciones para ofre-
cas que aun cuando se queden en ta-' cer a Europa los medios que están en 
les ideas por falta de hombres que 
se decidan a encarnarlas haciéndolas 
tangibles, merecen ocupar un lugar 
de consideración en nuestra crónica. 
Una es de Alejandro Lastres Ca-
rreras, otra de Rof Codina y otra de 
Bartolomé Calderón. 
Brevemente nos ocuparemos en ca-
da una de ellas. 
Rof Codina entieude que, toda vez 
que se inició la movilización de tro-
pas en las naciones beligerantes en 
el período en que las, cosechas están 
por recoger, sería conveniente que 
España se fijase en ello. 
Como es natural, si la guerra se 
prolonga algunos meses, las cosechas 
actuales se perderán en gran parte y 
no se podrán además preparar las 
tierras para los cultivos del invier-
no. 
La Europa central contaba para 
su aprovisonamiento con las mer-
cancías que de todo el mundo se 
acumulaban en los puertos francos 
de Amberes, Hamburgo y Liverpool, 
de donde se reexpedían a las demás 
naciones del viejo continente. 
Pero el mayor contingente de mer-
cancías que llegaba a tales puertos 
francos procedía de América. 
su mano para proporcionarle ele-
mentos con qué contrarrestar el ham-
bre y sobrevendrá como consecuen-
cia de la guerra. Para ello debían ha-
bilitarse como puertos francos Vigo, 
la Coruña y Ferrol y en ellos depo-
sitarse las mercancías que América 
enviaba a Amberes, Hamburgo, Li -
verpool y demás depósitos libres de 
la Europa neutral con lo cual no se 
suspendería el tráfico mercantil con 
América. 
Una vez terminada la guerra, las 
mercancías depositadas en los puer-
tos de Vigo, Coruña y Ferrol po-
drían fácilmente ser transportadas a 
los centros que las solicitasen y es-
pecialmente a las naciones más ame-
nazadas de sufrir los terribles efec-
tos del hambre. Así Galicia entraría 
de Heno en el concierto mundial." 
Asociación de Dependientes 
Sección de Recreo y Adorno 
F I N C A " L A MAMBISA 
A las familias que deseen pasar nn día de campo agradable, avi-
sando dos días antes, se les hará el almuerzo, y tendrán derecho a 
bailar con la orquesta de allí en los Salones de la finca. 
Informes, "Cuba Cataluña" y Estrada Palma núm. 1, en la mis-
ma "Mambisa," 
Dirección: carros de Jesús del Monte, transferencia a San Fran-
cisco, y los deja en la misma. 
Tal es la idea de Rof Codina que 
caerá en el saco roto del centralis-
mo, igual que agua en un cesto. 
Ahora digamos algo de la de Las-
tres Carreras. 
El Ministro de Fomento para re-
mediar la crisis obrera que origina 
la repatriación ha determinado aco-
meter las obras de carreteras y fe-
Séntado esto, decía Rof Codina: "A I rrocarriles secundarios que revistan 
¡ mayor perentoriedad y precindiendo 
para efectuarlas de los requisitos le-
gales de subasta y concurso, es de-
cir, realizándolas por administración. 
Y esto le parece al señor Lastres 
I de perlas para dar otro impulso, qui-
I zás definitivo, a la construcción del 
i importante ferrocarril de Coruña-
Carballo-Corcubión. 
Calderón 
C 3931 3t 10 ld-13 
L a s c a u s a s d e l a g u e r r a 
Por su parte, Bartolomé 
que se encuentra en París donde tie-
ne su residencia habitual, escribía lo 
que sigue: 
"En Francia, una parte del trigo 
y otros cereales se encuentran aún 
en pie; quedan todavía forrajes que 
cortar y recoger; no hay brazos para 
cosechar las patatas y las remola-
chas; la uva se vendimiará con difi-
cultad; si la guerra se prolonga los 
trabajos agrícolas y particularmente 
las siembras de otoño van a sufrir 
considerablemente. 
Nos preguntamos si no sería una 
buena medida enviar obreros agrí-
colas gallegos y asturianos a traba-
jar a Francia en este momento, pues 
serían bien acogidas y harían un 
gran servicio a este país, al mismo 
ahorros en el bolsillo y acaso algu-
nas ideas en la cabeza, que no serian 
de despreciar para nuestra atrasada 
Secretaría 
Autorizada esta Sección por la Jun-
ta Directiva para celebrar una ma-
tinée, en hohor de los marinos del j 
buque-escuela "Patria," el día 13 del i 
actual, se hace público, por este me-
dio, para conocimiento general de los Ya estan en guerra Sei-via, Rusia ylcia son un ensueño fúnebre para Alte 
señores asociados, previniéndoles lo Francia contra Alemania y Austria, manía: la Dúplice está abriéndole la,» 
siguiente: ¡ La guerrra es popularísima en las cin-1fosa con la punta de sus sables. La! tiempo que ganarían un buen jornal 
10> Es requisito indispensable, pa-1 00 naciones. Si a cualquiera de ellas j paz es su muerte. y volverían a su tierra con . algunos 
ra la entrada, la presentación del re-1 "'^ 0 ,Ia Paz * ~ , ,. , Unos años más de paz podrían con-
cibo de la cuota social, correspondien- 86^ ,dlJera: ¿Que Prefieres la gue-! vertirla en otra fiSt £ deío]ad cam. 
te al mes de la fecha. respuesta era sincera, dina: !po de maniobras ^ los regim'ienatos 
2o.-Las puertas se abrirán a la 1 - P a ñ e r o la guerra, sin la cual C0Sac0Si La vida d Alem*nia está; a»rícultura-J 
y la matinét empezará a las 2 p. m. Perdería para siempre la esperanza en sorprender a süg fosarios en la i E8 UT,a qu! Pr°Poné.mos a \os 
3o.—Esta Sección está facultada Paz- . • . . . * ^ « lúgubre tarea y hundirlos en la sepul- 8éñorcs c6^sules,de r,rancia 1en f 
para no permitir la entrada v retirar .La militarización triunfante de Ser- tura que Dara ella estaban abri ^ Coruña, Gijón y Vigo, los cuales pue-
del local a la persona que estime con- ™ e? un? Pasadllla Para Austria; no Necesita la guerra t den consultar la proposición al mi-
veniente, sin que por ello tenga que s?10 le cie"a cl .camino de 0?ent.e' P^a tener vida. P y nistro de Agricultura o del Trabajo 
dar explicaciones de ninguna clase. | s^o que ^ . f f ™ * ™ . ™ * ^ La militarización de los dos gran- en París. 
en el corazón del Imperio y la mecha des lmpeños centrSLles ps ^ des~s*e. En la presente situación creemos 
I preparada para hacerlo reventar en i ración de Rusia Le ci P« nuestros buenos obreros pudieran 
i las costillas de sus razas. Austria, si minos Occidente. Su raza tiene la1 contar con un salario de cinco fran-
| quiere la paz necesita pasar por una fuer2a eXpansiva de ]a póivor " ^ ; eos por lo menos y aun un rendimien-
guerra liquidadora sita libre j "los mares de la|to de siete u ocho francos diarios en 
l La militarización de Rusm y Fran- civilizacidn, libre salida al Océano y ¡los trabajos a destajo." 
' facil acceso a Constantinopla. Alé-
, manía y Austria le dejan sólo abierto 
I el camino de las estepas de la Escitia. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana, Septiembre 8 de 1914. 
Salvador Soler, 
Secretario. 
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O ellas o Rusia. La paz es la cadena 
humillante, la guerra puede ser la 
exaltación y hegemonía de la raza es-
lava. Necesita la guerra, 
¿Y Francia Hace, un año, precisa-
mente hablaba yo con Maurice Legen-
dre. Este escritor , parisién, ha de-
mostrado su ardiente simpatía por 
España, es pacífico, sombrío, ecuáni-
me, pero hablando de la guerra con 
Alemania se exaltaba tomo un ilumi-
nado. Hace un año la creía, como el 
vidente Mella, inevitable y la deseaba 
ardorosamente como único medio de 
tener paz. 
El me decía: 
A»abo de escribir un libro que su 
titula "La guerra prcobaine et la 
mission de la France." Las dos te-
sis que sostengo son éstas: le gue-
rra franco-prusiana es inevitable y 
próxima: con esa guerra Francia cum-
ple una gran misión civilizadora: la 
(1P desmilitarizar a Europa y quizá al 
mundo. 
"Queremos la guerra porque ama-
mos la paz: hace cuarenta años que 
no la tenemos: la paz armada no es 
paz; es la zozobra de todos los mo-
Tal dice Calderón. Pero este ilus-
tre sociólogo, como Rof Codina y co-
mo Lastres, predica en el desierto. 
España con la neutralidad preconi-
zada a toda hora por Dato, será una 
cosa neutra, propiamente neutra, re-
ñida en absoluto con cuanto signifi-
ca fecundidad, acción, buen sentido. 
Los ^pañoles serán pescadores que 
ni a río revuelto sabrán obtener ga-
nancias. 
SOCIALES 
Vienen efectuándose en La Coruña 
las oposiciones a las notarías vacan-
tes de Lugo, La Estrada, Padrón, Tuy 
y Entrunio. 
El número de opositores es gran-
de. Aun no se sabe quiénes serán los 
agraciados. 
—Han venido a La Coruña, con 
objeto de visitar sus monumentos e 
industrias más notables, los Explora-
dores de Santiago. 
Hicieron el viaje a pie y en tres 
jornadas. En la capital de Galicia se 
les obsequió mucho, tanto por sus 
colegas como por otras distintas per-
sonalidades. 
Realizaron el retorno a Santiago, 
también a pie y por jornadas. 
—Ha debutado en la risueña villa 
E L SABIO AUMENTA SU TESORO. 
• t 
La serlo do grandes df«oobrimionlos olentiflooa, ha sido c«r>entada con la Invención 
del SYRQOSOL. el p^o^sredo famoso, eficax an «rada auporlatfto. . 
^ Y R I a f l ^ f l I CUrm t0da b,cnorraa^> ^ gonorrea, las nueras, las viejas, no respeta edades 
i W l l l U U O I l L i las de mucho flojo, las de poco, las de la ••gótica," las dolorosas, las que 
ao lo son y las cura prowt^sln causar dolor, sin pcoduclr Irritación y ain que el enfermo tenga que aban-
donar tus ocupaciones. 
^ ^ ^ ' • Q ^ ^ E R A puede curarse SOLO, •in más explicaciones que las dadas en un peqnefio folleto 
que se acompaOa a cada frasco. 
^RFf^^ 91 SYRGOSOL erita el contagio, bastando para ello UNA SOLA aplicación después del 
contacto sospechoso, después del tfaico acto que origina la Infección. 
SYRGOSflL CUrjl '* bloilorraffia o gonorrea y erlta el contagio porque destruye el mi-
„!; ' W W U crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes co^ aada y lo «Ke 
no se consigne ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se «ende en todas las fannacias de la República, 
Depositarlos! 8ARRA, JOHNSON, TAQUECREL, M J O S E Y MAJO COLOME». 
raza; es echar a la sima, sin fondo, de 
los astilleros y de las grandes fábri-
cas de armamentos io mejor de la ri-
queza amasada con el trabajo para e! 
pan pacífico y civilizador: es tener 
amortizada e improductiva en los 
cuarteles la flor de la juventud: es 
I ir hacia la ruina, empobreciendo a to-
;das las clases sociales; es inutilizarse 
¡para las grandes empresas de la ci-
vilización. Queremos usar de la gue-
1 ira para acabar con ella. No pode-
¡mos seguir así. Hoy, antes que ma-
I ñaña." 
Tampoco yo comprendía esta ful-
minante exaltación bélica de nuestros 
vecinos. ¿ Por qué ahora, y no hace 
dos, hace cuatro o catorce años? ¿Qué 
ha pasadlo para que no teman ya la 
guerrar y, sobre todo, para que la de-
seen tan incontinenti, tan precipitada-
mente ? 
El me lo explicó todo. 
"En dos años ha tomado propor-
ciones inesperadas la literatura sobre 
las provincias perdidas. Se ha evo-
cado religiosamente el "folk-lore" de 
Al sacia y de Lorena: se ha resucita-
do su vieja historia, tan francesa; los 
poetas, los pintores, los historiógra-
fos, los juristas, los escritores de cos-
tumbres, nos han mecido en e allma 
el recuerdo dolorido de las provincias 
arrebatadas por la violencia trágica 
del año terrible. Tenemos abierta la 
herida como en los días que siguieron 
a Sedán y sentimos el mismo desga-
rramiento que sentimos al hacemos la 
afrentosa amputación. 
Ese es un motivo: 
¿ Recuerda usted la hostilidad mani-
festada por Alemania en la Conferen-
cia de Algeciras? Apenas nos repu-
simos de aquella mala brega, vino el 
incidente de Casa-blanca, luego el gol-
pe de Agadir y, por último, la pesadi-
lla del último Tratado en que Alema-
nia ha oficiado de Breno. Eso no es 
vivir. Cada uno de esos episodios ha 
sido un lanzazo en el amor propio y 
en la dignidad de Francia y ha levan-
tado una llamarada de rabia en el 
alma francesa. Después de eso, no 
cabe ya la paz sin una liquidación de-
finüiva. 
He aquí otro motivo: 
Finalmente, Francia, con el protec-
torado de Marruecos, ha redondeado 
su Imperio africano, y sabemos que 
no lo disfrutaremos en paz mientra^ 
( R E U H A T I S M 
E l R E U M A T I S M O G O T O S O y todas las en. 
f ermedadea que prov ienen del A C I D O U R I C O 
se c u r a n pronto y radica lmente^con el 
A N T Í R R E U M A T I C O 
DEL DR. RUSSELL HURST, DE F1LADELFIA. 
Lo» violentos y dolorosos a taques que el 
r e u m a produce cesan d e s p u é s de t o m a r las 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s . E s e l m e j o r e lümina* 
dor de l A C I D O U R I C O y lo que mejoraresul-
tado d a c o n t r a l a G O T A . 
PIDASE EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARVIACIAS. 
u 
los {ü 




das señoritas en el Salón Coruña, con 
fines benéficos. 
— E l orfeón "Eco del Avia," de 
esta villa, dará un concierto el pró-
ximo día 30 en el cercano pueblo de 
Carballeiro. ; 
— E n el lugar de Vieites (Orense) 
se celebraron con gran solemnidad 
los festejos de Santa Elena. 
Predicó el sermón en la iglesiaJ 
Basilio Alvárez. Por la tarde se ce-
lebró un mitin en el que tomaron 
parte el elocuente leader de "Acción 
Gallega," cl señor Noguéira Fofe y 
otros notables oradores agrarios. 
—E|pérase en Santiago al insigne 
escultor Mariano Benlliure con obje-
to de que designe el sitio donde ha 
de emplazarse el monumento a Mon-
tero RÍOS que dicho artista está en-
cargado de ejecutar. E l presupuesto 
es de 100.000 pesetas. 
E l hijo de aquel ilustre benefac-
tor de Santiago, Don Eugenio Monte-
ro Villegas se ofreció para jontinuar 
la obra de su padre, hasta conse-
guir que se establezcan en la Uni-
versidad gallega las facultades de 
Ciencias y Filosofía y Letras. 
TRAGICAS 
Ocurrió un grave suceso en el lu-
gar de Castro, Parroquia de Santo 
Tomé de Piñeiro, en Marín. 
Fué de este modo. La joven Atala 
Sanmartín Barcia, de diez y seis años 
de edad, después de preparar en una 
artesa la masa necesaria para una 
hornada que su madre habíala en-
cargado de elaborar, procedió a en-
cender el horno. 
Lo hizo con tal desgracia, que 
prendiendo el fuego en unas ramas 
secas que había esparcidas por la co-
cina, se propagó rápidamente a to-
da la casa, que es de planta baja y 
muy pequeña. 
Viéndose la desventurada Atala 
envuelta en llamas, y aturdida o qui-
zás medio asfixiada por el humo, no 
acertó a salir por la puerta, y por 
üno de esos movimientos inexplica-
bles intentó librarse del peligro me-
tiéndose en la artesa cuya tapa cerró 
una vez dentro. 
Cuando, en vista del humo, acudie-
ron los vecinos, ya el fuego había to-
mado gran incremento y ardía toda 
la casa. 
E n ella estaban dos hermanos de 
la víctima, uno llamado José que dos 
horas antes del suceso viniera de la 
mar y se acostara rendido, y otro, 
un niño de pocos meses, que estaba 
en una cuna. 
Los dos pudieron ser salvados gra-
cias al auxilio de h'S vecinos, que los 
sacaron medio asfixiados, pei*o no así 
Atala, que apareció más tarde car-
bonizada dentro de la referida arte-
sa. 
— E n una fiesta celebrada en Tra-
zo, efecto de una reyerta recibió un 
balazo en la cabeza que le produjo la 
muerte Manuel Landeira Andrade. 
íij» f 
mentes; es el desangie thtúpido de la ^ Sada como "coupletista" una 
linda joven orensana que vivía en La 
Coruña entregada al ofióio de pei-
nadora. 
Se ha puesto por mote el un tanto 
raro de "La Van-der-goes." 
Dentro de breves días hará su pre-
sentación ante el público coruñés. 
Tiene gracia, no, lector? 
—Se ha celebrado en el salón de 
fiestas de la Reunión de Artesanos, 
de La Coruña, una artística exposi-
ción de muñecas con destino a una 
rifa a beneficio de los niños pobres. 
También se celebró al propio tiem-
po una tómbola a cargo de distinguí-
Alemania lo necesite tan imperiosa-
mente y tenga para llamarse a la par-
te las buenas razones de sus podero-
sos armamentos." 
—Pero una guerra—le observé yo, 
—¿no podrá agravar la situación de 
Francia ? 
—No, Alemania no puede tomarnos 
nada en el interior; su conquista de 
Alsacia y Lorena fracasó; en cuaren-
ta años no ha podido asimilársela v 
le han costado el no tener paz* tomar 
otras provincias sería aumentar las 
dificultades y meter en caea un ene-
migo mayor. Y para liquidar esa vie-
ja cuenta, nunca hemos contado con 
recursos inórales y materiales como 
los que la Providencia ha puesto hoy 
en nuestras manos. 
— Y eso que usted me dice, ¿es una 
apreciación personal o refleja el senti-
miento hoy general en P'rancia ? 
—Francia siente hoy la fiebre pa-
triótica de los momentos críticos de 
su historia; pocas veces habrá llegado 
a mayor exaltación., Francia quiere 
la guerra y tiene la casi evidencia 
del triunfo. Tendremos guerra, ami-
go mío, y veremos grandes cosas... 
Y escribía yo entonces: 
"De ambos lados de los Vosgos el 
arco está tirante. Si es verdad que 
Ion dos pueblos se buscan tan implaca-
bles, si los dos quieren desapoderada-
mert«» la guerra y de e'la esperan el 
triunfo y la paz, ¿quién la evitará?" 
He ahí la? causas de la guerra ac-
tual: los explosivos acumulados. El 
fulminante podía serlo cualquier ba-
gatela. Lo fué el revólver de Sara-
jevo. 
Y ahora, jay de Europa! 
' -̂ o—* Seyerins AZNARt 
LOQUEPIENSA EL KAISER 
Guillermo II Emperador, y Conj 
ño del Universo, so}i-h«|Ufa y cueg 
las indemnizacionps qjue pedirá:1 
Francia 2,500 millones; a Rélgj, 
800; a Rusia, 3,500; a I nglaterra 6,00 
total 12,800 millones, un piquito t 
zonable con que aumentará sus fm 
zas de aire, mar y tierra extendiea 
su influencia más allá del mismi 
mo Planeta. Una parte del botín 
de luego, queda reservada para alqi 
lar porción de organillos que iránt 
cando por todos sus dominios el 
sabido Cilindro "Dteutches ^ 
Alies"... letra y música de Nithob 
pes. 
LO QUE PIENSA JORGE V 
A Su Graciosa Majestad no le gu 
ta la música callejera y como buen 
glés es aficionado al "Pudding." jy 
tualmente se propone confeccionar 
los países germánicos un enorme pv 
tel que repartirá entre sus amistadi 
de hoy como sigue: A Francia 4 
das, a Bélgica 1 tajada, a Rusia 
quedando para Inglaterua 14 tajadi 
No es bobo Jorgecito, pues no «i 
en saco roto aquello de "quien pail 
y reparte..." 
¡Loado sea Dios! y suba pronto 
azúcar a 40 reales. Entretanto gast 
mos alegremente nuestro dinero 
E L PARTENON de Obispo 106, la 
sa que más lindos objetos para Re 
galos recibe, sin "tirarse" en el pn 
ció. 
C 3934 3-10 
CESION DE LOCAL 
Se vende o traspasa la acción 
un buen local situado en una de la 
calles mñs comerciales de la Ha' 
baña. Informes: Amistad 120, d( 
1 0 a l 2 y d e 5 a 7 . 








IGLESIA OE LA MERCED 
S O L E M N E NOVENARIO DOBLI 
.A NUESTRA SEüORA DE LA 
Bl I :RCED 
El mai'tes, 15 de los corrienteíl 
las 7 a. m.. se izará la bandera H 
la Virgen de la Merced. 
A la,s 8 a. m. Misa cantaiHi 
ejercicio de la novena, gozos y dw 
pedida. 
A las 7 p. m. Rezo del Santo Ro-
sario, ejercicio de la. novena, gozos, 
letanía, sermón, salve y despedida 
a la Santísima Virgen. 
Este será el orden y distribuddj 
de los cultos en todos los días del» 
novena, excepto el día 23, por h 
noche, que no habrá sermón. 
L a Gran Salvo y Solemne Fiest» 
se anunciará con anticipación. 
13104 13 & 
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A. VILLAR PONTE. 
CURA N E U R A L G I A S , 
DOLORES DE C A B E Z A , 
DE OÍDOS, DE MÜELM 
REUMATICOS, & A 
EN TODAS LAS BOTICAS 
PROFESIONES 31 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS URINARIflS-ClW 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
nedades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, ctstoscópicos y catete-
rismo de los iréteres. Consultas: da 
12 a 3. San Rafael, 30. altos. 
8826 Sbre.-l 
DR. JOSE A. PRESN0 
Catedrático por posición de la Faff 
tad de Medicina, Cirujano del V 
p'-tal Núm. 1. Consultas: de 1 ». 
Consulado, num. 60 Teléfono A- í i 
D r . G a b r i e l M . L a n í 
PASCUAL AENLLE 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono A-4159. 
Empedrado! 30, (altos.> 
3822 Sbre.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
Bobre las mucosas a la vlstaj con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Seps.-
rr.ción de la orina de cada riñón. Con-
8i:ltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
3829' Sbre.-l 
Nariz, garganta y oídos. Especial^ 
ta del Centro Gallego y del Hospi11 
Núnvero L Consultas de 2 a 3 eng 
Rafael núm. I, entresuelos. Domidí* 
21, entre B y G. Teléfono F-3119. 
WM LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete; Cuba, 48. Teléfono fl-565l 
8823 Sbre.-l 
Ledo. Alvarez Escoba! 
ABOGADO 










D r . B . O y a r z ú n ^ 
A. J . 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
Jefe de !a Clínica de venéreo y 
lis de la Casa de Salud "La Ben 
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la apflíj 
ción intravenenosa del nuevo 606 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 















. OMO SE DEMUESTRA QUE LA 
6 LUZ ES INVISIBLE? 
T mejor demostración de que la 
.s invisible, os la obscuridad de 
media noche. Podemos ver 
panetas o la luna iluminados bri-
'f-ntSente por los rayos del sol, pe-
d espacio que a lino y a otra ro-
esk obscuro, y no vemos los 
vos V 5 los a1^1""»11-
ríando un rayo de luz pasa por 
„ hahitadén obscura su presencia 
se conoce más que por el polvo 
"Lpecdido en el airft, y el cono de luí. 
e vtEtnos cuando el sol penetra a tra-
^s de un pequeío agujero en una 
SdVtt obscur?- no es todo visible, si-
«olamente lo reflejado desde las 
J a u l a s suspendidas en el rayo. 
^Qgto pnede demostrarse cortando el 
rt30 laminoso por me<üo de una va-
s\L de a'istal, de la que se haya qui-
SSp cuidadosamente todo el polvo; 













¡I f después de pasar por el vaso, 
--pyo no denti o de éste. 
La hi1 solamente es visible cuando 
¿a en la retina del ojo, y para eso 
tiene que herirla en línea recta, o bien 
reflejada o refractada también en lí-
pga recta. Del mismo modo que las 
balas de un cañón Maxim no hieren 
a un hombre a menos que vayan di-
rectamente contra él o sean desvia-
das en su carrera contra su cuerpo, 
así la luz no produce efectos si no es 
dirigida o desviada directamente ha-
cia la retina. 
Dificultad... geoló-
gica 
Un maestro de escuela muy pobre 
hablaba a sus discípulos de la forma-
ción de la Tierra, tiritando al mismo 
tiempo de frío. 
—¿De qué eréis ciue está formada 
la tierra?—pregur.taba. 
—De capas—respondió uno de los 
chicos más instruidos. 
—Sí, hijo mío, tienes razón; pero 
de capas tan distantes, que hay mu-
chos vecinos en el lugar que IK> han 
llegado aún a la primera. 
MODOS DE INDUCIR AL SUEÑO 
Los hombres primitivos conocían 
perfectamente los efectos soporíferos 
que produce el cansancio de los ner-
vios sensorios. 
Es, por lo tanto, natural que suce-
da otro tanto a las razas que tenemos 
por menos civilizadas. Por ejemplo, 
a un lapón se le duerme ai ruido mo-
nótono del batir de su tambor mági-
co. Y los indios americanos produ-
cen un sueño reparador en sus en-
fermos cantándoles incesantemente, 
hora tras hoi-a, monótonos versos de 
sus hamans. 
Los dandinos de la India conseguían 
llegaí hasta el estado catalóptico re-
pitiendo la palabra sagrado "bm" 
12,000 veces. Los tasquedrujitas, 
cuándo quieren dormirse, fijan la vis-
ta en la punta de uñ dedo que pohen 
junto a la nariz, y así sé éstán in-
móviles durante hora* enteráis y lle-
gan a hipnotizarse. • . 
Las madres coreaíias duermen a sus 
niños rascándoles monótona y suave-
mente el abdómeft. En ítusfa, los 
nobles acostumbraban antiguamente 
a hacer que sus siervos les rascaran 
loa talones, hasta que se dormían; La 
misma costumbre subsiste en Persia, 
y no hay biógrafo del Shah que no-re-
fiera que éste, para dormirse, hace 
—m ¡ , ..r,., <T 
que uno de sus criados le rasque los 
pies y las piernas. 
El por qué y la razón de este fenó-
meno, son cosas que todavía no han 
sido bien estudiadas por la ciencia. 
Pero en algunos laboratorios se ve 
un aparato que ya describimos en otra 
ocasión, y que sirve para explicar en 
parte el misterio. Consiste el apara-
tó en una larga bandeja de dimensio-
nes suficientes para que en ella pue-
da extenderse un hombre. Está per-
feetmente balanceada sobre un par 
de cuchillas sostenidas sobre una 
peana de hierro. Se tiende boca arri-
ba en la bandeja un individuo, y por 
medio de un contrapeso que ha yal la-
do se mafttiene el cuerpo perfectamen-
te horizontal. La balanía es tan de-
licada que se mueve hasta con la res-
piración. Delante de los ojos de la 
persona que está en la bandeja se 
pone un espejuelo y se le hace girar 
HMM que el individuo va sintiéndose 
invadido por el sueño; y al ocurrir es-
to, et extremo dé la bandeja donde 
están las piernas desciende lentamen-
te, mientras que la parte donde están 
la cabeza y el tórax se elevan. 
Este experimento parece probar que 
el cerebro dormido pesa menos que 
el despierto. 
Para explicar el fenómeno existe la 
teoría de que los estímulos que pro-
ducen sueño son los que atraen la 
sangre hacia fuera del cerebro. 
La ciencia, estudiando estos fenó-
menos, ha inventado multitud de apa-
ratos que sirven para inducir al sue-
ño. Ya describimos los principales 
de ellos en un artículo que, con el tí-
tulo de "Máquinas para dormir," pu-
blicamos en nuestro número 122, y en 
el cual se hablaba del espejuelo, de 
la "corona vibrarte" del doctor Gai-
ffe, del "fascinador" de Verdín, del 
"abanico eléctrico," de los electrodos 
del doctor Hammond, etc. 
Ahora hay, además de aquéllos, 
otros más sencillos; como, por ejem-
plo, el "ojo hipnótico," que es senci-
llamente un cuadro representando un 
ojo grandísimo que parece mirar fi-
jamente a lenfermo. Los mismos re-
sultados que este ojo da un espejo 
que se pone delante de la cara del 
enfermo, y éste fija intensamente la 
mirada en sus propios ojos hasta que 
llega a dormirse. 
Otro de estos aparatos sencillos, ae 
que venimos hablando, consiste en 
una vela encendida que se coloca de-
trás de una botella de cristal verdo-
APUNTES Y RECORTES 
Una de las ceremonias que acom-
pañan a las bodas en el Japón, es el 
entierro de los juguetes de la novia, 
para significar que ésta ha salido de 
la infancia. 
Un roble grande tiene mjs de sie-
te millones de hojas. 
so, como las que sirven para el vino 
tinto, y que se dispone de modo que 
la luz de la vela se enfoque en un 
punto del cristal en la forma que 
puede verse en nuestro grabado. 
Otros hipnóloges (no hay que con-
fundir a los hipnólogos con los hip-
notistas,) duermen a sus enfermos I 
haciéndoles que sostengan entre los ¡ 
dientes un lapicero ordinario y co- i 
rran la mirada hacia arriba y hacia 
abajo, por su barnizada superficie. 
Por último, los hipnólogos reco-
miendan también a sus enfermos que 
concentren la imaginació ny la mira-
dk en un cuadrado de lienzo negro 
puesto sobre la pared, y que al hacer 
esto mantengan la pasividad de la 
imaginación hasta que se produzca el 
sueño. 
Todos los grandes inventos que el 
Dice un señor inglés que lo que 
más importa en el mundo es el aire 
bueno, el agua buena, el buen ali-
mento, la buena salud y la tranquili-
dad de conciencia, cosas todas que 
cuestan bien baratas. 
Los ratones viven tres años por 
término medio. 
hombre considera indispensables, fue-
ron al principio simples juguetes del 
inventor o del sabio. 
No se arriesga mucho en predecir 
que estos medios mecánicos de indu-
cir al sueño, que sólo se encuentran 
en los gabinetes de los hipnólogos y 
en los hospitales donde se hace esto 
género de estudios, nueden llegar a 
perfeccionarse algún día de modo que 
sustituyan a los anestésicos y ano-
dinos, que si bien llevan el sueño a 
nuestro cerebro, perjudican en cam-
bio a Icorazón, al estómago, a los pul-
mones y a los nervios. 
Es más: aunque parezca pesimista 
tal idea, puede ocurrir que aumentan-
do en el hombre la tendencia al in-
somnio, llegue día en que los aparatos 
para inducir al sueño vengan a seif 
una necesidad en toda alcoba. 
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Calló, aliviando y casi espantando 
"d« su propia súplica. Cumplida su 
ífcrea, no deseaba sino volver a su 
«bsi-uridad habitual. Hecho para las 
fn iiciones de auxilio y de salva-, 
tecnto, aquel hambre sencillo, que nin-
gún riesgo había detenido jamás en 
la montaña, experimentaba un gran 
tevror en presencia de los dramas 
jgkos y acabaab de desplegar 
r firmeza y valor en aquella en-
>ca que en los despeñaderos mo-
vedizos del monte Velán. Pedía al 
Mor permiso para retirarse, y a pun-
to ya de trasponer la puerta, se dm-
gió Marcos a él. 
: —Padre mío, le dijo, permítame us-
ted estrecharle la mano. 
—¡Oh! con mucho gusto, señor. 
I A usted, padre, le soy deudor de 
n vida. 
»—Desde que pudo hablar, empezó 
* llamarle a usted. 
Y tan pronto como se retiró el pa-
dro Sonnier, el prior, a solas con Mar-
se limitó a repetir : 
Desde que pudo hablar, empezó 
a llamarle a usted. 
Marcos, presa de la angustia, con-
templó al religioso que difundía tan 
naturalmente la paz, e inclinándose 
ante su misterioso poder, preguntó 
casi tímidamente: 
—¿Qué debo hacer? 
Perdonar. Perdonar, nó con los 
labios, sino con el corazón.^ i 
Marcos, entonces, se irguió: 
—Sí, perdonar. Este es el consejo 
de usted. ¿Qué importa «l caso para 
usted? Usted no comprende, no pue-
de comprender, enclaustrado como es-
tá en su soledad. 
—¿Y quién le ha dicho a usted que 
no comprendo? replicó el prior sin 
perder nada de su serenidad suges-
tiva. 
—Pero, padre mío, perdonar nó es 
sino una palabra. ¿La perdonaría 
por sus sufrimientos y por compa-
sión? ¿Y después? Después, habrá 
que olvidar, habrá que olvidar. ¿Có-
mo olvidaríamos arabos, ella y yo, es-
tos días de horror ? ¿ No ve usted que 
a fuerza de eer trágicos estos recuer-
dos se hacen imperecederos? Ella 
queda atada al muerto más firme-
mente así que por aquella cuerda que 
no logró romper la caída. Ella le^per-
tenece, y él la posee. Si los hubiesen 
hallado juntos en el abismo enlazar 
dos para siempre y congelados, se ha-
bría dicho que eran una pareja amo-
rosa. ¿Qué diferencia hay para el 
caso en que ella le haya sobrevivido ? 
—Toda la diferencia posible, hijo 
mío, porque ella le ha sobrevivido. 
Usted ha oído al padre Sonnier: des-
pués d« ía tentación- de suicídáo, ha 
querido vivir, y su vida, ahora, es us-
ted y su hija. ¿La arrojará,usted a 
aquella muerte peor .que,la otra,-que 
es e;l. abandono de un alma, arrepen-
tida? Usted es quien Jiabla :de. sn 
adulterio como de un amor. permiti-
dô  u t̂ed es quien :párec« excusar su 
falta. r 
—No la excuso, pero me doy cuen-
ta dé su pujanza. 
__t,ar pujanza del mal, de la que 
está hoy libertada. 
—Libertada ma.teri*lment(V ¿Pe-
ro su corazón? 
—¿ Su • corazón ? E l primer grito 
que ha lanzado al resucitar fué pa-
ra Hamarle a usted. ¿Me tocará re-
velarle a usted que las mujeres están 
todavía más sometidas que nosotros 
a las fuerzas . e la vida y no confun-
den lo que es con lo que fué ¿ Dios 
no quiso exterminarlt. a'ella. El se la 
ha devuelto. ¿ La rechazará usted ? 
¿ La rechazará usted porque la ama ? 
—¿Sabe usted si la amo todavía? 
—¿Cómo podré ignorarlo? ¿No 
le he mirado a usted en tanto que el 
padre Sonnier hablaba? 
—Pues bien, porque la amo preci-
samente, es por lo que no puedo reu-
nirme con ella otra vez. 
Se debatía en extrema confusión, y 
bruscamente declaró: 
—Pero no puedo partir sin haberla 
visto. A toda costa, es preciso que la 
vea. 
—¿ Qne va a decirle usted ? 
—No sé todavía lo que le diré. Só-
lo sé que no puedo partir sin verla. 
Padre mío, se lo ruego, lléveme us-
ted á su. lado. Lléveme ahora mismo. 
El prior le miró de arriba abajo de-
tenidamente, como para juzgarlo, y 
respondió: 
. "-—Sígame usted. 
• VI 
—Aquí es, dijo el prior detenién-
dósé a la puerta de una celda. 
"' Sin" decir una palabra habían atra-
vesado largos corredores de un lado a 
otro del inmenso edificio. Inmovili- ¡ 
zado detrás del sacerdote, Marcos tra- j 
taba de contefter los latidos de su co- I 
razón, que palpitaba sin que pudiera 
I él decir si por haber apresurado el | 
paso o por haberse atrevido a mirar 
de frente al pasado. E l padre Dor-
naz reanudó con su dulzura autori-
tario : . 
\ —Espere usted algunos instantes, 
voy. a. prjBvenirla. 
Tocó y entró, pero dejó la puerta 
entreabierta, y Marcos escuchó desde 
allí el diálogo, después de dos o tres 
frases sobre la certeza de la mejoría. 
—Usted quería ver a su marido se-
ñora. Ha venido. Aquí está. 
Una voz bien conocida repitió en-
tonces distintamente y sin ñaquear: 
—¿Está aquí? 
—Sí, señora. Vengo de su parte. 
¿Quiere Uírted que le llame? continuó 
el prior. 
—¡Oh, no ¡todavía no. Dios mío! 
No tan pronto. Déme usted tiempo 
para prepararme. 
— E l espera que usted lo reciba. 
—¿ Está usted seguro, padre mío, de 
que quiere verme? 
—Claro es, puesto que ha venido. 
Valor, hija mía. Dios le dará sostén. 
Dios no abandona nunca a los que en 
él confían. 
Hubo un breve silencio, y luego: 
—Tiene usted razón, padre mío. 
Entonces, si él quiere venir, llámele 
usted. Un instante: déme usted su 
bendición. 
Era un murmullo más bien que una 
voz humana, y no obstante, Marcos 
no había perdido una sola sílaba. Aun 
bajo el temor y el desfallecimiento, 
la enferma conservaba una articula-
ción neta, aunque un tanto trémula 
y velada. Otras entonaciones de la 
misma voz, las últimas que habían 
herido su oído, suplicantes y paté-
ticas, venían a interponerse brusca-
mente, invadiendo su memoria. Volvía 
a ver a su mujer a la puerta de la 
casa de donde la expulsaba. La vol-
vía a ver en aquel traje de terciopelo 
negro, al que daban las pieles un tin-
te leonado, y que la revelaba toda. 
Venía de casa de su amante, con los 
labios húmedos, casi ensangrentados 
de caricias. Y sobre aquel amante, 
muerto allá arriba en medio de la nie-
ve, la habían encontrado desplomada, 
atada a él, indisolublemente atada. 
Su odio y su humillación, que él creía 
vencidos, reaparecían intactos nada 
más que al oir aquella voz aún viva. 
Y sin saber cómo, había dado los po-
cos pasos que lo separaban de ella, 
y se encontraba ahora en el aposento 
al pie del lecho. ¡En qué disposicio-
nes asistía a aquella entrevista! Una 
religiosa que velaba allí fué la pri-
mera en distinguirle, y al retirarse 
pasó por delante de él. En pos de 
ella, ja puerta se cerró. E l prior, un 
tanto sorprendido de aquella entrada 
prematura, se dirigió a su encuentro 
como para detenerle. Pero él se ha-
bía detenido por sí solo, los pies cla-
vados al suelo, los ojos desmesurada-
mente abiertos sobre el lecho en que 
yacía ella. Y entre los dos se abrió 
como un desierto infinito de silencio. 
—Hijo mío, dijo al fin el padre Dor-
naz, rompiendo la angustiosa espec-
tativa. ¡Que Dios los guarde! 
A su vez salió lentamente, y Mar-
cos y Teresa se encontraron solos. 
No habían hablado todavía. 
Con la mayor frecuenciar anticipán-
donos a la realidad, la falsificamos 
por completo, y una vez en su pre-
sencia vacilamos en reconocerla, tán-
to defiere de nuestras complicaciones 
imaginarias, tan diferente es de to-
dos nuestros trastornos. 
El venía a encontrar a una enemiga 
vencida para dictarle sus condiciones, 
¡ y en el gran lecho blanco sólo vió un 
pobre rostro amenguado y exánime, el 
color marchito, los labios ardorosos, 
sin ningún vestigio del encanto de 
otros días. Un vendaje sobre la fren-
te, atado por detrás, no lograba ocul-
tar más que los cabellos; los lindos 
cabellos ligeros y temblorosos, los ca-
bellos de oro brillante que caían casi 
por tierra, habían tenido que ser cor-
tados a rape por causa de la sangre 
coagulada de las heridas. Aquello no 
era ya sino una criatura infeliz y las-
timera, un pedazo de carne martiriza-
da, cuya vida y humanidad se habían 
refugiado en los ojos, en los ojos som-
bríos que imploraban y suplicaban 
desesperadamente, reflejando un ho-
rror indecible. 
Marcos traía consigo sin saber en 
I el fondo el sentimiento a que acabaría 
por someterse—el persistente rencor 
de su amor y de su orgullo, o el per-
dón solemne y desdeñoso, que pone a 
cubierto el orgullo y menosprecia el 
amor,—o bien aquella otra forma del 
perdón que se confunde con nuestra 
sensibilidad y con nuestros deseos, 
subordinando la vida misma del alma 
a los deleites carnales. Sí, todo aque-
llo traía consigo, barajado como loa 
granos de una miés promiscua, y al 
borde del lecho, desconociéndose a s( 
mismo, vino a arrodillarse con estas 
solas palabras: 
—¡Cuánto has debido sufrir, mi po-
bre Teresa! 
Los ojos sombríos y suplicantes sa 
llenaron de lágrimas, dejándolas co-
rrer sobre las mejillas marchitas. Ella 
tampoco había llegado a contar con lo 
que sucedía, y sentía impresión aná-
loga a la del primer trago de agua qua 
había bebido después de su agonía. 
_—Usted... murmuró, t ú . . . has ve-
nido? E l le cogió la mano, que re-
posabj» inerte sobre los coDcrtores. 
—¿Y cómo habría podido no venir? 
Tú me llamabas. 
zDe sus vacilaciones y rebeldías ape-
nas se acordaba ya. Venía a socorrer 
a una criatura en desesperación qua 
había confiado en él. Y hablaba dul-
cemente, muy de corea, como se le ha-
bla a un enfermo a quien no debemos 
agitar, a quien importa precaver con-
I tra una recaída de la fiebre. Incor-
porado a medias, se inclinó sobre ella. 
I x un tanto tranquilizada, exaltada DOS 
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TURISMO HISPANO AMERICANO atendiendo a la solicitud de gran número de suscriptores crea un 
nuevo servicio ESPECIAL PARA MATRIMONIOS, cuyos particulares m á s importantes son los siguietes: 
A todo matrimonio que como tal se 
inscriba en Turismo Hispano-Ame-
ricano, tendrá derecho a un 30% de 
descuento en las cuotas de inscrip-
c i ó n . 
A todo esposo, suscriptor de Turis-
mo Hispano-ÁmeriCano, que ins-
criba a su esposa, o viceversa, se le 
concederá 20% de descuento en la 
Cuota de Entrada del nuevo miem-
bro. 
A todo suscriptor de Turismo His-
pano-Americano que se case e ins-
criba a su esposa, se le concederá 
20% de descuento en las Cuotas de 
Entrada. 
Estas inscripciones darán derecho a todos los beneficios de Turismo Hispano-Amerícano, a saber: 
1? —VIAJES REBAJADOS. 
2?—VIAJES DE CONSTANCIA. 
3?—VIAJES A PLAZOS. 
4?—VIAJES SANITARIOS. 
Llene este cupón y envíelo en seguida. 
{ C u p ó n D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
T U R I S M O H I S P A N O = A M E R I C A N O 
P R A D O , 6 8 . — H A B A N A . 
Deseamos inscribirnos en su nuevo "Servicio Especial de Matrimonios,, 
que otorga un 30% en las Cuotas de Entrada. 
ESPOSO, nombre _ _ 
ESPOSA, nombre _ _ 
D I R E C C I O N . _ m _ 
Deseo inscribir a mi IIPOSA (Tache el que no sea) acogiéndome a su ofer-
ta de 20% de descuento en la Cuota de Entrada. 
NOMBRE D E L SUSCRIPTOR _ 
N U M E R O D E I N S C R I P C I O N 
D I R E C C I O N 
L -
Nombre de E ^ l t ? 8 i 2 a quien desea Inscribirse 
P R E S I D E N T E 
DON JOSE MARIMON Y JULIACH, Presidente del "Ba'ico Español de la Isla de CT]ba,, 7 
de la Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación." 
V I C E - P R E S I E ) E N T E 
DON SEGUNDINO BAÑOS, Presidente del "Casino Español de la Habana" y Presidente de! 
''Comité Ejecutivo de las Colonias Españolas Confederadas." i. . ^ 
C O N S E J E R O S 
DON EUGENIO MAÑACH, Presidente del "Centro Gallego de la Habana."—DON SEGCNDO 
CASTELEIRO, Presidente de la "Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana.—DON V I . 
CENTE FERNANDEZ RIAÑO. Presidente del "Centro Asturiano de la Habana."—SEÑOR CON-
DE DE SAGUNTO, Presidente del "Centro Castellano de la Habana."—DON SIXTO ABREU, Pre-
sidente del "Centro Canario de la Habana."—DON ARMANDO GODOY, Vicepresidente del "Ban-
co Español" de la Isla de Cuba "—DON MANUEL OTADUY, Agente General, Consignatario de la 
Compañía Trasatlántica Española.—DON RAMON LOPEZ, Geren"» de la firma R. López y Ca. S. en G 
Consejero del Banco Español á>¡ la Isla de Cuba; Consejero de la Compañía Cervecera Internacio-
nal; Consejero de la Compañía Vidriera de Cuba; Consejero de la Sociedad de Seguros " L a Mercan-
til".—DON G A B R I E L R. ESPAÑA, Ex-Gobernador Civil y ex-Diputado a Cortes.—DON MANUEL 
DE JESUS MANDULEY, Letrado Consultor del "Banco Territorial de Cuba."—DON ANTONIO d. 
KIVERO, Vicepresidente de la Fábrica de Tabacos "Por Larranaga", de la Habana, | ^ , J 
Las siguientes conocidas personas administran y colaboran directamente al mayor engrandecimiento de la 
:: gran obra hispano-cubana que lleva a cabo como un verdadero apostolado patriótico. •• •• 
¡ T U R I S M O R E U N E A L A F A M I L I A ! 
= N O T E M U E R A S S I N I R A E S P A Ñ A 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
